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probablemente la administración sin embargo, que el precinto diódudoso para una y otra parte,
9 el nuevo estado estara compar- - mayoría aemocrauca.entonces tienen entrada el arre-
pentimiento y la sinceridad y! ca da entre oficiales de ambos En el condado de banta ie se
MUY Bip HEtú'O.
os Demócratas de Naevo "fal-
co se Preparan para toda
Eventualidad.
El lunes último so reunieron en
partidos, y como el ano que vie- - dice que en algunos precintosda cual hace lo posible para po
no npnrrirA la elección nresiden- - ocurrió la misma cosa.nerse en gracia con los votantes.
CRONICA DEJA CAPITAL.
Los Hombres del dia Ciudades Rivales
Ventajas de la Autonomía Re-
formas que se esperan Fuerza de
la Honestidad Las Dictaduras ün
poco de Historia Arrepentimiento
Tardío Futuras Agitaciones
. - .. o í - - ...ítiARiES iiffiD mm. al. en la nue Nuevo México JU cuenta votos onciai se eraEsto sucederá bajo las circuns tendril n ne elep-i- r cuatro electo- - pezará en la oficina del secretatancias en que se halla la política
de Nuevo México y traerá refor res v un representante al con- - rio del territorio el día 27 de is Albuquerque demócratas y pro-
minentes de, todo el Estado parareso, habrá renovación en las te, pero no so sabrá el resultadoiritaeinnos nolítieas. las cuales nnal por vanos días, pues nabra
mas que son muy necesarias pa
ra el bienestar de su pueblo.
Las reformas que se esperan y
tomar parte en la celebración de
se debe esperar que no lleguen á que tabular y sumar el resultado a victoria democrática que se
n extremo que perturbe y per- - nnai ue precintos, que es vi tuvo allí el lunes por la noche, y
también para discutir asuntos re- -judiquela marcha ordenada de numero do precintos que tiene eiEstán Ofreciendo
que sin duda se llevarán á efecto
son: Economía en los gastos;
rebaja en los impuestos que han
llegado á ser un gravámen inso
los necocios núbhcos. lesxaao acionados con la bienandanzar, - - r - - , ,uurry, para ei congreso, uerro del partido en todo el Estado.COS dC las LltimaS Elecciones, tb & Don Paz Valverde, yelcoportable, imparcialidad y justi En la junta que se tuvo para
Santa Fé, N. M. 14 de Nov., 1911
LOL HOMBRES DEL DIA.
Los tiempos cambian y las ge-
neraciones se suceden unas á
otras, trayendo cada cambio nue
vas ideas y nuevas opiniones que
entran en lucha con las antiguas
y al fin las sustituyen. Con el
misionado do corporaciones, uncia en el gobierno y pureza y le
galidad en las elecciones. En el condado de Socorro Don señor Groves, del condado de
discutir asuntos relacionados con
el bienestar del partido en geneniceto Abeytía, antes do esto Eddy, derroto a Don Severino
condado, fué derrotado en su Martínez ral, el asunto de mayor impor-tancia que se transó fué el de
FUEKZA EN LA
Los ciudadanos que votan on
Un Surtido Inmenso de -
Carruajes, Buggies y
Carros
Por Precios muy Baratos
candidatura, para el senado, por Estos amigos, se dice que en juntar un fondo de DIEZ MILlas elecciones, aunque siempre su competidor demócrata, por la los condados del sur se olvidaron PESOS que so usara para instimayoría de ciento cuarenta vo- - del reato de la boleta repúblicaestén divididos, abogando y sos-
teniendo opiniones diferentes,
nunca dejan de apreciar la dife tos. El porqué no m na expli. na v trabajaron cara sí, apoyanado en vista de quo el condado dose en la cuestión do razas. Su
tuir procesos donde quiera que
se hayan cometido fraudes de
elección y hacer que se castiguen
los delincuentes.
rencia entre un candidato que resultó republicano por mucha argumento era nue deberían de
mayoría para Bursum. votar por ellos, por ser anglosatiene mácula en su carrera oli-cia- l
y pública y otro que es cono Se nombró un consejo de abo.jones, en preferencia a Velarde
cido por su honradez é integri T, Wiaionm Rra rpriubllca. y Martínez, que no lo son. Su gados á cuya cabeza está Mr. O.N. Marrón, tesorero electo en la
a en ambos ramos, cámara me- - argumento, si es cierto que lo boleta de estado demócrata. Este, Kl-
-; Ut-- v
m tv ré t rn nin tvsy i nrriA ájco i iwiiiMri)n h iim in íi nt un. u niluua v LQiüai a, uinvwi. vvmu pc -- v - -
dad. De aquí resultan casi infa-
liblemente sublevaciones popula-
res que en el momento decisivo
derrotan al candidato que tiene
mal registro y dan la preferen
gusto cuerpo tendrá que elegir vista de que en estos condados
)s dos senadores da los Estados del norte no perdieron ellos un
consejo establecerá su cuartel
principal en la ciudad de Santa
Fóy de allí dirigirá sus operaUnidos, la lucha oue de ahora en solo voto por causa de su nació- -
UN PESO EN
MERCANCIAS
SERA DADO
GRATIS
adelanta se lihrara. entro los oue nalidad.cia al que es honrado. Esto de
muestra que el pueblo sabe 1 ,x , . ,
ciones por todo el estado. 1 odos
los caso9 en que se ha informado
que hubo actos de intimidación,se aprontan para recibir esa pro- - ue uurry se dice aaemas queapreciar el bien y reprobar el
'urnnf u. r n ai n rcnuh cano, nara oueuar meior con ios uui
mal y esta siempre dispuesto a sur, ''lo echó cuero" á Don Elfea á ser una lucha titánica. Los fraudes de elección y otros atro-pellos, el día de la elección, seobrar en defensa de la rectitud. go Baca, que era su com paneroandidatos quo se aprontan sonA cualquier marchante que traiga en la boleta.B. Catron, William T. An- -LAS DICTADÜKAS
Con el trascurso del tiempo las
trascurso de los años los hom-
bres que han figurado en la cús-
pide del poder y en la dirección
de los negocios públicos son re-
emplazados por hombres nuevos
que vienen á ser como sucesores
y herederos de los otros y que
prosiguen la tarea encargada á
ios que tienen en su mano el
amoldamiento de la opinión y la
dirección de los asuntos de go-
bierno. Ahora ha llegado la
época en que se astá terminando
la era del favoritismo y en la
que el mérito y el talento reciben
con más frecuencia la atención y
la recompensa que merecen á
manos de las masas del pueblo.
La perpetuación del poder y de
la autoridad en manos de unos
pocos se va haciendo más di f fcil
cada día porque el espíritu de
actividad y acción ha despertado
en las mentes de la mayoría de
los ciudadanos, y ya estos no
son los instrumentos dóciles y
sumisos que sólo escuchan y
obedecen la voz de sus amos.
El fei dalismo de la política se ha
acabado y ahora viene el gobier-
no de las ideas en que hombres
nuevos ocupan el sitio y abren
paso á la nueva generación que
está llamada á tígurar en el tea
tro de los acontecimientos de
ahora en adelante.
CIUDADES RIVALES
En Nuevo México hay dos ciu
dades que son en el día centros
rán investigados y nada que se
pueda hacer se dejará sin hacer
para traer á los delincuentes an-
te la justicia y hacerlos que su
rews, A. li. rail, unas, sprin
dictaduras políticas se hacen EN LA REPUBLICA MEXICANA.ger y otros. A los que tfios M3
odiosas y repugnan a la mayoría is tenga quo San Pudro se las
del pueblo, porque traen cor-sig- fran el castigo que merecen.
"Uno de los primeros casosbendiga. EXISTEN TEMORES DE OTRA REVOLUCION,abusos contra la libertad y de
rechos de los ciudadanos. Estas SECON LA PRENSA DE AQUEL PAIS.En el condado de Dona Ana el
est anuncio consigo 1 nuestra tienda
y trate el valor de diez peso en dine-
ro, con nosotros, le daremos el valor
de Un Peso en Mercancías.
"La Tienda de Calidad."
Comerciantes al menu-
deo en todo lo bueno.
dictaduras no tienen más objeto
que serán llamados á la atención
de la justicia será el golpeo del
Juez Long, en Las Vegas, el día
do la elección, por el alguacil
andidato Bolt, para el senado,
que el engrandecimiento personal Desde el fi del que rige se ha)orel lado republicano, ganó por
lia á la cabeza del gobierno dea mayoría do un voto, según ely político de los pocos a despe
cho del bienestar y privilegios de mayor, no más porque, según secuenta votos semi-oficial- . México, como su primer macis
trado, el setlor Don Francisco I dico, fuó á sacar
con fianza do la
cárcel del condado á algunos inlos muchos, y no producen otracosa que corrupción y mala fé Don Remigio Lopez, do Roy, Madero, recientemente electo á
uéelünieo candidato trnmian- - la presidencia ua us; ui.en el manejo de los negocios pú-blicos. Por esa razón las dicta . ....te en la bo eta demócrata de Tero la república no se na enimi"Wf" ,JJ ' '"mmiii yin u i comiado do Mora. Fué electo a carrilado del todo por el senderoduras son nocivas y perniciosas
y no deben de existir en un go-
bierno popular, y así lo está
a legislatura Su competidor de la paz. Trás la inauguración
del nuevo régimen de gobierno
BACHARACH BROS.
Plaza Nueva, Frente al
Hotel Castañeda.
era Don Marcelino Martínez.
comprendiendo y realizando mas ían estallado movimientos revo
lucionarios en diversos puntosEn el condado de Unión los declaramente cada día el pueblo deNuevo México, con la consecuen del país, y nada improbable es,3 mócratas eligieron casi toda su
boleta de condado. Bacía cosacia de que las dictaduras políti
felices que habían sido encerra-
dos allí por el delito do ser de-
mócratas ó republicanos progre-
sistas.
En las elecciones de Nuevo
México so ha establecido la mal-
hadada costumbre, en algunos
condados, de nombrar fanfarro-
nes el día de la elección, con el
ostensible propósito de que vigi-
len la paz pública, pero cuyo
verdadero fiu ha sido el de inti-
midar á los votantes. Estos fan-
farrones han cometido muchos
atropellos, siendo uno de ellos el
de usar pistola y amenazar con
ella, aún sin haber recibido nin-
guna provocación Los demó
según la prensa de allí, que esde la opinión y que se disputan
ahora y seguirán disputándose cas y el caciquismo serán pronto tos envuelvan á todo el país, ende catorce anos que no triunfa
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n lo de adelante la supremacía cosas del panado y no volverán otra cuerra fratricida. El Palaban en las elecciones.y la dominación en el nuevo esta dín, uno de los mejores periódiílorecer en Nuevo Mexico.
UN I'OCO DE HISTORIA eos de México, en su última endo. La una representa el espí-
ritu tradicional del elemento an En el condado de Roosevelt, trega trae estas noticias:mill I" T r-- í--V II uno do ios mas demócratas deltiguo que por siglos ha estado El desastre reciente sufridopor el partido republicano en la El levantamiento producidoNUEMKU MJKIIDU NUEVO i territorio, los republicanos eli-adicado en el suelo neo mexica en Juchitán, según últimas notielección del" de Noviembre ha ieron al candidato para alguacilno, cuya mira y deseo es que no cias, tiene carácter político.mayor,desaparezcan del todo Jas hueDE FRUTAS SECAS Parece que el asquismo y eprovocado comentos y reveladonos que demuestran que los cau-
dillos políticos cuando son de
cratas son de opinión que el buenlas de lo pasado. 1 ja otra está Revismo no son ajenos á ese(O) En el condado de Lincoln elrevestida del icorioclasmo mo
masiado exclusivos y absolutos rusultado de la elección local fuederno que tiende á rivalarlo todo movimiento,
que es más grave
de lo que se supone, porque, al
decir de conocedores del terre
se equivocan de una manera a elección de candidatos de unocontempla con impaciencia yAcaba de llegar. Consiste de 7 otro partido. Don Demetrioíasta con hostilidad los reclamos no, aquella región del Estado delamentable para sus intereses
y
los de su partido. Se cuenta,
por exemplo, que Don Salomón
Perea, demócrata, fue elegido aldel conservatismo á las ideas y Oaxaca' es inexpugnable y muyguacil mayor.costumbres de sus antepasados
nombre de Nuevo México de-
manda que esa maldita práctica
de nombrar esa clase de polizon-
tes, el día de la elección, muchos
de los cuales son ó han sido cri-
minales, deba terminarse, y todo
lo posible se hará cuanto antes
en pró de traer anto la justicia á,
todos los fanfarrones que en ta-
los casos hayan permitido que
sus pasiones so salgan de madre.
El caso del asalto del Juez
Luna antes de irse de Santa Fé á difícil de dominar, y la índole de
aouellos indios es temible: sonÜn esta lucha en que no entra
DURASNOS. PERAS.
CIRUELAS ETC . . . la convención
de Las Vegas dijo Que se haya sabido hasta aho- -para nada la ambición del prove
cho material tal vez el triunfo se ra, el condado de San Miguel fue valientes
como pocos y muy eerá un republicano de preminen
til rmirl!i(lr ílnndii n Pf mint ieron I I US.cia que la nominación de candirá para la ciudad que representa Se dice que por Puebla y pordatos en aquella convención se mayores desórdenes y atropellosas ideas nuevas y avanzadas, la Iluesteca Veracruzana, han esharía conforme él ordenaraTenemos también el día de la elección.mas no sera tan decisivo queVI
También Higo? para Cocinar,
buen surtido de Nueces.
tallado movimientos azquistas
apague y elimine del todo las dictara porque él tenía la influen
cia sobre la mayoría de los dele
Long fué reportado tal como lo
damos nosotros en otra columna,y Reyistas, pues ya se dá comomemorias y sentimientos tradi Lae Ultimas Elecciones.(O)
ca eados. Así mismo, so refiere un hecho que los Sres. Lic. Emi-lio Vázauez v (ral. Reyes se handónales que pertenecen á la vida i.. .. a ,, ,v.
Para esta fecha se sabe quo la I unido nara emprender en unaua UUIU1"U uveu uu lSLauaíntima de gran porción del pue- -u.u j mx: e i va en sesión en Las Vegas y seIKE DAVIS. ultima elección do estado estuvo revolución contra el actual go- -trataba de postular á un candida
to para gobernador, el secreta
La Rebellón ca China.
El imperio chino ha estado
siendo devastado en estos últi-
mos meses por la peor revolución
que ha conocido el imperio en
muchos arios. La lucha que so
espíritu de armonía y concordia
prevalecen, como hay razón para
esperar, la unificación de todo0& rio Nathan Jaffa dijo al seflor Lu
muy reflida y que algunos de los bierno.
candidatos victoriosos apenas Aquí se habló con mucha
á la orilla, con unos cuan- - sistencia de un complot dinami-
tes votos do mayoría, tero contra la vida del presidente
na: ''No me parece acertadoun pueblo resultara en mayor li que Vd. insista el que sea riorabertad y tolerancia para todas Que han sido positivamente Kr. Madero; pero parece que elbrado Mr. Bursum á la candidana nninínnaa , inona r nn nn ía. nbx'tris ilol Indo iUrnierH.tu ki'I
...tnnilnnn imiuiptnnína' ni
'4.,nWn r.n. ' a,mímt. - tura de cobemador, porquepcr sabe de los siguientes; Me Don Le trataba tampoco de atentar
ha librado y se está librando aún
es entre reformistas, los de ideas
avanzadas, y los gobernistas, de
la vieja escuela.
prosperidad v bienestar de todo nai.i.Muuuuau aid. para gobernador; E. C. de rontra aouel funcionario.lliii.n fini rr: i", iw.wron A mi ill.,í fill- - J.llHa IJUC lllJ jrwiluix Ut UJi IfUVel pueblo lUea, para teniente gobernador; Lo qUe t.s le desear, es que las
Antonio Lucero, para secretario alarmas y zozobras, que los acón- -
no tengo enemigos ni cosa mate
rial que me tiren en cara y hacederá infaliblemente si los hijosdel antiguo pueblo tienen la cons-
tancia y el valor necesario para
de estado; O. N. Marrón, para torimientos producen, no preo- -brágran probabilidad do que los
republicanos ganen la elección. tesorero; Alvin N White, para cupen á las autoridades, hasta elSuperintendente de Instrucción grado de extremar las persecu- -defender sus derechos.
N. C de BACA.
miihiiioh un f.mplcu, surtido de Abarrote, Ferretería, Loza dp Chirm.
Triton tf Cocina, PhdH de Pared.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido dt Papel de Parwl está ahori completo. Teneim
hmriosHh coinlilnacionHM dp pared, cielo y sanefa. Precio
de lfirt á 7.Vt,H r rollo Lhh saneíua al mismo precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase ds Productos de! Pais.
Las Vegas. N M. P. O. Box 732. Calle del Puente.
El señor Luna rechazó la propo
sición de .latía, y dijo que el can Publica, dos miembros do la co- - cones y hacerlas temibles, por- -VENTAJAS DE LA AUTONOMIA.
Con el advenimiento del esta misión do corporaciones, y wr, nU(i midieran ser causa, dequedidato había de ser Bursum, Fergusson para el congreso. La s0 cometieran muchas injusti- -el resultado Nuevo México lia adquirido el no otro, y ya sabemos
derecho de regir con sus manos do. elección de éstos está concedida cas, y de que huyendo de ellas,por los republicanos por ser sus oñ qUe no pensaban en nada per- -su propio destino. Ya no será ARREPENTIMIENTO TARDIO mayorías muy grandes. judicial al órden publico, se lan- -
, La guerra que 96 ha librado
entre ambos ha sido sin cuartel
y en extremo sangrienta. Un
agente de la prensa asociada pa-
ra dar á este país una idea de lo
que ha sido, dice que en Nan-
king, la matanza hecha por las
tropas, el lü del que rige, fué tan
terrible, que es difícil hallarle
precedente en la historia. Lo9
soldados fueron los verdugos; loa
reformistas sus víctimas. "Di-
fícil es, dice el corresponsal dar
una idea siquiera de lo terrible
de la matanza de reformistas en
esta ciudad. Básteme decir que
han sido víctima de la furia de
los soldados, hombres, mujeres
y niflos, igualmente, siempre que
se hallara que eran reformistas.
Ahora después de sufrido egobernado desde lejos como co-lonia extranjera, sino que será Los republicanos han elegido zaran al campo, con menoscabodesastre y cuando ya el mal no fuera de toda duda, según pare- - de la paz que tanto necesitamos.
tiene remedio ienen á senti ce. ft uurry. para el congreso; Las noticias nuo la prensado
una entidad lija y distinta de la
gran confederación de estados
soberanos. Su pueblo escojerá arrepentimiento
ó remordimien un miembro do la comisión sobre ayer comunica sobro la revolu- -089 to algunos de los caudillos repu corporuciones, y vi procurador pión que ha estallado en Juchl- -(O blicanos Confiesan que comepor sí mismo á sus propios go-bernantes, y sean estos quienes general. Estañen duda y no se tán, encabezada por el Lic. dó- -p sabra lo cierto sino nasia que se mez, son alarmantes, pues setieron un error mayúsculo pos
tulando como su candidato prin cuenten oficialmente los votos, Useiru ra oue cada vez toma ma
cíñala un hombre de roiristro nor el secretario del territorio, Vor incremento.
1.1 ! a 1TM Atan frágil y tan vulnerable ITn telegrama de Tehuantepoc,el día -- i, ios siguientes: iui mi
LA ESTRELLA DE ORO,
Establecida en li Calle Mn 1014
Nacional ó del Puente, Ul'
comí: nao NUEVO, EFECTOS nuevos
DESAFIAMOS COMPETICION.
Compramos toda clase de Productos del Pais a los Precios mas Atos.
Corral libre pa-- MI1C UFI1IU Pnnn
afirman que al haber puesto ditor, el Comisionado de torre- - dice que el seflor Angel Pola y
otro de los comisionados por el Don Leandro A naya arribó denos, y la corto suprema. Los re
publícanos reclaman haber ele gobierno para tratar con los re Arlington el miércoles de esta
semana.gido á estos candidatos por po voltosos, han desaparecido, sin
fueren, siempre serán los esco
gidos y preferidos por el mismo
pueblo, y responsables única-- ,
mentó á este de sus actos y con-
ducta oficial. E-t- a es una de
las ventajas y bellezas de la auto-
nomía política, que libra á Nue-
vo México del oprobio y bochor-
no de servir de desaguadero y
refugio de políticos desacredita-
dos y de.hauciados y de heredad
exclusiva de los favoritos de los
poderes que rigen.
KETOKMAS QUE SE ESPERAN.
quenas mayorías. Lo cierto es qUo se sepa de su paradero- - Se Los señores Andrés Daca 6
Isabel García, de Las Conchas,
. 1 !' 1
os (pie la elección do estos esta muy I cree que hayan sido víctimas deMeteros. t UIU OIL lili, I I UJJ.
cualquier otro candidato sus
probabilidades de éxito habrían
sido mayores. Estas
ciónos no serán obstáculo para
que los mismos caudillo. ó quie
nes se acusa de la catástrofe si-
gan rigiendo y gobernando en lo
sucesivo al partido republicano á
su capricho y antojo.
i FUTURAS AGITACIONES pOUTK'AS
reflida y que so necesitai a el Jos alzados estuvieron en esta ei miercoif.
cuenta votos oficial para deter- - Por otra parte se habla ya de
minar cuales son los victoriosos descontento en toda la Kepir
La razón para quo no so sepa po- - blica, y se dice claramente queNuestra casa es uua da lai mas gruí sitivamento el resultado en esos la revolución se extiende por edes de loa Estados Unidos. Nuestro i -Gran Librería de Rio Grande,
candidatos es quo las comisiones paíssurtido de toda claae de licores, en Ta
centrales, republicana y denio- - La situación, pues, es crítica,
Los programas de los partidos Según parece nada se sabrá
político? siempre prometen ha- - de cierto y positivo tocante al re-ce- r
diversidades y milagros para sultado de algunos de los candi-
el caso de que el pueblo se fíe do datos para empleos de estado en
riBdau, claae y baratura, no es supera-
do en ninguna parte. Pidan muestras crata, no tienen reportes oficia- - y para quienes anhelamos la paz,
les de algunos precintos del le- - no puede ser más desconsolado
TOSI KN1H) DE NOCHE.
Hlgoifkt pérdida d euoflo lo cual es
malo para tndoa. El Compuesto de
Miel y Brea de Foley para la tos de una
ves alivia la cometón j resequedad en
la garganta, y sana las mombranas
lmpi le que una tos se vuel-
va bronquitis 6 neumonía. Guftrden'a
siempre en casa Rhuen sustitutos.
I e venta en ls Boticas de O. O.
Schaefer y Crus Hoja.
Vengan á ver nuentros surtidos da
arl, má minas d cortar y empa
.r, imkIxiium vMi'i''rKlní. tan barato
IH.HIII malquiera También bucemos
rhimwit v toda cle de Dorara.
- ". a I
rritorio, y so atienen a cálculos ra
T precios. Diríjanse en espafiol. ai
I non (id
B 8 Pinrnhelm Mere. Uo
tlJ Pela war? Hi., Kansas City. Mo.
para dar su opinión. En el con- - El gsbierno del seflor Madero
(' á Farmacia Rio (.raudo.
Propietarios: C. L McDow E Hijo.
Oran y variado surtido do no-
velas y toda clase de Obras
Literarias y de enseñanza. Bu-nit- a
colección do tarjetas pos
tiles.
atlPiiflnn pedid,,, por
correo coa apnclaH.lad.
ellos en la conducción y manejo ta reciente elección hasta que se
de sus negocios. Usualment'í cuenten los votos por la comí-esa- s
declaraciones y promesas ión autorizada para hacer la
BÍgnifican poco y se olvidan tan computación por la ley del con-pront-
como paijan las elec:io- greso. Esta comisión se compo-
nes, especialmente cuando un ne del (obernador, el Juez Su- -
Luciano Itosenwald, manejador. dado do San Miguel, porcjt'in- - debe obrar con suma prudencia,pío, se tiene informe casi oficial para no fomentar la revuelta,
do todos los precintos, menos do pms e dice que la mayor partedemos cumplido con lo requerido por
uno, del do El Pueblo. Ahilos do los alzados son
jtioccs do elección no contaron el rios.partido tiene asegurada la hu pt'rior v el del territo- -419 S. Stanton
KL PASO.
?. 0. Box 1018
TKXAS.
a le; de) congreso j garantliamos la
p.ir H tnrl lo qu vnndniroa
A Don Pablo de Herrera, de Kl
Cafioncito, le vimos en la ciudad
el jueyes de esta semana.
I ingenio y CHfiuUrlaA.
F.O GEI1RING.
i 510-51- 8 Doaflas Ave. .Templo Masónico
premacia por muchos anos. Pe- - rio, y dará principio á sus ta-- voto, como era su deber, y man-- j 1
ro cuando las epiniones se divi- - rea-- , que tal vez duren algunos daron así la caja do elección á la Don Pedro Tixier, del condfdo
den y contrapesan y el éxito es día, el 1'7 del presente, Como cabecera do condado, So sabe, do Unión, se halla en la ciudad.
TT f O:na leccicx olt hira pro JitL.LA VOZ Díl PütülO. ClftCiOO LIBjen caso de qne lo hubiera cometido 61estaba al 1 ju dar fianza per él. A
: i st conté tó 1 nigumil ron una lnsr.
iri.ru y pttf to rí fció El Jaf Z IJLXg
M- - k. tvidirts y ustoelo t'c tola fu
f ierz n Ihrr f jrn I U puerta di
'c;f!i1i lí q in ho t.M)U ni go dos all
El J i '. wt tin lne erd incide
Para Los Hombres
EQUIVALE Á $10.00
Para cada hombre.
El sufre Ud. de algunas s las enfermádsela
Deculiares i lot ho:r.bres escricanos pideen&o
un eiemphr ct este hbro maravilloso. Dice
en lenguaje claro torno un hombre e?ue sufra
de Envenenamiento de la Sangre, DejuJáíd
tt:..i Tmnntencik. Reumatismo. Lnlemiedadei
vuestro marilo ha fijado en ella la
vista, atrt J. dest luiro por el roe.
r i go-t- o téticv; pt.rue 1 vista de
una muj r birita soiu'ti siempre la
mirada del b c&bre, tún cuando no
dpfctUH a coiimíiver sj Cíirfczc;n.
Depilé, !e drcPD-Uíici- as han re-
novado impresión estética y la
hn tranfor:ü ío poco á poco en
tfifiiva, el ebjeto de
e-- ta Impresión e ha hecho each vez
más Bgradable.
E-t- o Indica i luí es pos i la conduc-
ta que deben observar.
Cuando deberían pomr gran em-pen- o
en aera lnr A bu marido más
urganicaa, tswiiwi,". v.,.w...
6 Vejiga, puede curarse permanente-
mente en su casa. Si está Ud. desani-
mado y se siente cansado de pagar c'.inirD
sin recibir beneficio alguno, este LIBROQUE ES GRATUITO PARA t, LO 3
HOMBRES equivaldrá á centenares da
Ud. ExDlica porqué está Ud.
sufriendo y cómo puede lograr una curación permanente y curadera. Con la ayu-
da de este valioso libro centenares de hombres han reconquistado una sa.uu,
f.t-- vitaliHad nerfectas. Es un almacén di conocimientos y contisn; rre- -
i .j. j.k. ,Kr
LUTAMENTE GRATIS. Pagamos el tranqueo, ucw uu.,.. --
r. .. . nar correo v le reniiafcraos este
precioso libro franco de porte.
CUPON PAPvA
DR. JOSEPH USTER A CO,
Sp. 728 Northweitern Blgt twcaces, m, w. uo
Mu Sret. mo.! - Me ntreo eo la OferU d tu libro y me pUeerá jua
V1CÜ0.
En el prndado de Stndoval 1 rue- -
b!o ha d i lo una leei ón á lúa ouü hc
ta tban B'H ra'-- i ues nosotros
creemos que srá pruv1 !. a & lo
ue e titulan ctciquea eni truí en-s-
s.
El pertido y mm Pftci
uk fueir n oern lados allí en la cam
pana que acuna de par, pero de ello
nadin sino le titulado cuei'jjei tie-
nen U cu'p. El pueblo eu 2 con- -
ención repubilctna t't'o lo que
pe li en que o hl 'iera JMicla per- -
mi tiendo á tu deléga los que polu-lsra- n
lo-- i condl Jatos rara los difereu
tefl e mp'üos público, los cacl jues
no quliron conveolr en ellej Insis-
tieron en que ta i ostularan loa que
'.'os haMiD designado en la 'estufa"
y la revelucióa que ocurrió fué el re.
saltado de tal rehuiamieeto el cual
era tan Injjhto como arbitrarlo.
Al ocurrir la Insurrección loa caci.
íties se mofaban de ella; se reían de
los que la encabezaban, dldendo que
no ern e'no unos cuantos pelados
que se rendirían en la primera bala- -
lia que se librara. Dedun esto por-qu- e,
en efecto, los revolucionarios
er8n todos hombres pobres.
Pero equivocados los seño
res caciquea. Los revolucionarios en
su condalo eran y son hombres po-- '
brea, pero muy honrados y muy inde-
pendientes. La victoria que fjé su-
ya, eligiendo toda su boleta, prueba
todo esto.
Ki en todo el esUdo el pueblo hl.
ciera lo quo han hecho los votantes
del condado de Sandoval, en esta
elección, el caciquismo, en cuales-
quiera forma quo se presente, des
aparecería para ulempre y el pueblo
vendría á Hor rey como es bu derecho
de serio.
Qufl viven los Sando va lefios! Que
vivan los hambres Independientes en
cuyos cnellos no ha hecho mella el
yuío dula servidumbre.
SOPLESE ESA. MR. CURRY.
Dice La Opinión Pública, periódi
co republicano du Albuquerque:
(lEeiKUK Ci icnv candidato para
reTej. iiUnte al ce nrevode los
Uüídos en la h iU-- republlcui u,
se que será electo porque ente
amigo wuMrt, pertenece & todos los
partidos. Su trabrejo n ht última
cam pt.fia fué maravillo, YA e ra de- -
mócrala entro los demócratus, repu-
blicano entrfl los repub lcanci, pro-
gresista entre los prcgreslíelas y e n
las pinzas lemericanas como hm cón
dilos ele Curry, Chive z y Eddy me
Ua hasta la cuestión do r za, dicien
do que era bueno que votaran por él
y Fergtixson pnra evitar que uu me
xluano fuera al Congreso.
Hit trababBjo fué especia! para Cur
ry, ae manera que si ei va ai con
greso no tendrá ningún partido de
ret lio de redamarle) A él pero fí aerví
rá ahí como la 'Comodín" en la ba.
raje. Los que saben jugs r las bsra- -
ta saben lo que queremos decir.
Sólo Dios sabe el registro que Cur.
ry hará en Waabingten porque (i
mismo no sabe.
LA FELICIDAD DH, MARIDO DE
PENDS A MENUDO DE LA
LSPOSA.
La espora debe agradar A su marl
do por todos los medios que etén A
su alcance. De bu esforzarse por
agradarle físicamente, y, principal-mente- ,
por bus cualidades prácticas,
múrale, intelectuales, eméticas, por
el conjuoto de atlefacciones suscep
tibles de encantar, ctduclr y conaoll- -
dar la adhesión del marido al inte
rior del hogar.
Agradar! Todo está ahí!
Aquello que agrada al hombre es
o que atrae Irresistiblemente su sim.
pitia. Porque la mujur, vista al pa-a- r,
le ha gradado, ea por lo qus
que cualquier otra mojer, en genera!,
no trttsn de agradarle lí sii.oi. ra
mis qua 6 ctro cual mier hombre.
Hay en tal iflodo de proceder uua
taita capital que bin dada no excusa,
pero que expdca la Infidelidad de
muchos maridos.
Porque, mientras ia , esposa se dá
por satisfecha con llenar eus deberes
de ama de case, sin preocuparse grtn
cosa de agradar & su marido, otras
mujeres tomcrá su cargo esa preo;u.
pación.
8 'inej tute circunstancia, tan A pro al
pósito para influir en la sensibilidad
del marido; es evidentemente lamen
table, pero existe, y uo hay modo de
suprimirla. Siempre habrá mujereB
coquet que tratarán de agradar A
los maridos de otras mujeres.
De let esposa depende el no abando-na- r
el campo & esas tentativas, no de.
jando A su esposo expuesto A tales
tentaciones.
Lo cual le es tanto más fácil cnan-
to que, en calidad de esposa, dispone
de todos los encantos de la vida de
familia para lograr au objeto de rete-
ner A su marido.
Dice un axioma de derecho: Melior
est cotnilto posidentis, lo que Bignifl
ca que, cuando la propiedad de un
obj'-t- o está en litigio, el que 8e halla
en posesión del mismo, goza de me-
jor condición que el que lo reclama.
Tal eí precisamente) la posición
ventajan en que la etqtosa se encuen
tra para def- - nder á cu marido contra
las ter.taciotiPs. Pero es preciso que
se Hprovechfi o e sa vent j
Ella tiene A su dlapnslc ón cuanb-necoit-
para le grsr el éxito. S ha
seguí io nuehtrus conJ ), liibráeHtu-d- i
ido A su marido, le conocerá A fon-
do, cuales son sus gustos en to
doy los órdenes do idea , en una pa-
labra, ssbrA lo que le agrada.
Nada la ei, de consiguiente, más
Mcll qu acradar A su marido, satis,
faciendo todas sus aspiraciones.
E- - sensible A los encanbes físico-- ?
por agradarle fínicamente.
Nada de negligencia en la presen
Wlón exterior en e l adorno perno
nal, en isa actltu dea y posiciones. Es
mérese la mnjr en variar con ele-
gancia su peinado, n forma de en
vestido y esas rail menudencias que
la presentan A los c Jos de su marido
siempre atrayente, siempre nueva,
slpmpre deseable.
Practicar esto con el fln ae agradar
al marido nn es cólo una hermosa y
sana prueba de (efecto; es además un
medio de afianzar la felicidad cenyu.
gal, es una verdadera virtud .de la
es)o-s- .
Pero lo f xp'iet-te-i nop mils que uno
de los mil medios con que cuenta la
espora para agradar A cu marido y
conquistar la Bfgurl Jad de bu fcdhe
Blón.
La mejor manera de defender a!
hombre contra les tentaciones, está
en alejarle de ellas hasta donde sea
posible.
Tsmhlón aquí el encanto seductor
del recinto conyugal desempefUrá un
gran papel. Cuanto más ame el mt.
rldo su hogar, tant) menos expuesto
so hallará A encontrar fuera de casa
distracciones CBpaees de arrastrarla.
al olvido de sus deberes. ' I
Wu Tina Faxcj.
No hay nada comparable con el
corazón de una madre; de ello es
prueba la siguiente historia, que
en toda la América se considera
como cierta.
En el departamento del Finis-terre- ,
no lejos del lago de Tuel-gct- ,
cuyas límpidas aguas, al sa-
lir de él, se precipitan agitadas
por entre un montón de rocas
caóticas, álzase la quinta del con-
de de Kermedy, en donde agoni-
za el primogénito, heredero del
nombre.
Con la cabeza caída sobre la al- -
moliada, rodeados los ojos de un
círculo amoratado, pálido, debi
litado por la enfermedad y con la
mirada vaga, yacía Juan Kerme
dy, su pulso era cada vez más
lento; el Instante supremo se
acercaba.
El conde Kermedy, que no po
día soportar ya por más tiempo
aquella escena angustiosa, bajó
jardín, dejando al enfermo a!
cuidado de sus dos hermanas y
de su madre.
Brillaba la luna en un cielo sin
nubes, y el aire de la noche, re
frescando su frente, Imprimió
otro rumbo á sus tristes pensa
mientos.
De pronto, al doblar una aveni
da, surgió delante de él una mu
jer envuelta en largo velo que
can voz cavernosa le dijo.
Me conoces?
--No.
hoy la muerte y vengo en
busca de alguien de tu familia
Mi hijoy
El ó cualquier otro, lo mis
mo me dá.
Te bastaría pues, una sola
víctima?
--Sí.
En este caso tómame á mí
exclamó el padre espontánea
mente.
Pero al ver que la muerte ex-
tendía su mano encorvada para
cogerle, echóse hacia atrás; en
su espíritu habíase operado una
reacción repentina.
Por qué él, lleno de salud, de
energía, de vigor, había de sacri-
ficar su vida por su hijo, minado
por la enfermedad que lo dejaría
enclenque y débil, é imposibilita-
do, por ende, do procrear reto-Ro- s
sanos y robustos ? Por
otra parte, quién sabe si Dios
le reservaba otro heredero de su
nombre?
Razonamiento evidente capcio-
so y sugerido por el miedo, pero
humano.
Y sin perder de vista á la
muerte, que permanecía inmó-
vil, bañada por la luz de la luna,
volvióse á la quinta y entró de
nuevo en el cuarto del enfermo,
á cuyo lado estaban la madre y
las hermanas en la misma acti-
tud en que él los dejara.
La mayor de éstas, no pudien-d-
contener más tiempo sus lá-
grimas, salió de la habitación, y
al llegar al jardín vió delante de
ella al fantasma.
La seño rita Marivoniclc de
Kermedy, atemorizada por aque-
lla aparición, quedóse inmóvil
mientras la forma blanca avanza-
ba con paso de autómata y la de-
cía:
Nada temas; no es á tí á
quien busco.
Pues á quién?
A tu hermano.
fuems oculta qne el Creador puso A
sl e le dice y ee lea tolera.
gana el sustento, cree Umblen qae no
nn actndjro eo las eseabrocldades de la
encierre verdad y le ayude A escalar
coito aiganos más han carado vicios
arioaeito escrito, piu que podamos
AND PSYCHOLOGY.
0. S. A.
rsir.iun inmediatamente un ejemplar por
Nombre
r.
.1cion i ostai- -
Ah!
Sí, porque necesito un indi
viduo de tu familia.
Porqué él y no otro?
No tengo preferencia por
ninguno; así es que si tú quieres
seguirme, él se salvará.
La jóven amaba á su hermano,
que representaba á la familia y
se había mostrado siempre con
ella bueno y cariñoso Pero
también amaba la vida, y en un
rápido momento de lucidez vis
lumbró su boda con su primo
Max de Kergot, los venturosos
días de su enlace y sus goces pu
ros do madre de familia, y, sedu
cida por tan hermosa perspecti
va, volvió al cuarto del enfermo,
lanzando un suspiro hondo, pero
sin la menor vacilación.
Apenas instalada en la cabece-
ra del lecho del maribundo, le-
vantóse la hermana menor, Ivona
de Kermendy, la cual, presa de
emoción intensa fy llenos de lá-
grimas los ojos, abandonó la es-
tancia para sustraerse por un
momento al conmovedor espec-
táculo.
Así que estuvo en el umbral
de la puerta del patio divisó al
espectro y se detuvo asombrada.
No se trata de ti, sino de tu
hermano. di io la muerte con
lento ademán.
De mi hermano-...- !
Sí, á no ser que quieras po-
nerte en su lugar.
No quiero morir tan pronto,
dijo apresuradamente Ivor a
Apenas entro en la vida, pues el
mes pasado cumplí quince años;
de la existencia conozco tan solo
los placeres y las alegrías, y el
porvenir se me anuncia lleno de
promesas. . . .Que cada cual cum
pía su misión en la tierra; déjame
á mí cumplir la mía.
De modo que te niegas? Me
niego, contestó resueltamente la
jóven.
Y, sin volver la cabeza, entró
resueltamente en la casa.
La madre, que desde hacía ya
muchas noches velaba á su hijo,
había perdido toda esperanza an
teles progresos constantes del
mal; pero á pesar de las triste
zas de su corazón angustiado,
contemplaba el semblante sereno
á fin de ocultar á los demás sus
inquietudes. En un momento
dado, sin embargo, sintió que los
sollozos acudían á su garganta y
amenazaban ahogarla; logró con
tenerlos, y dirigiendo al mori
bundo una última mirada, en la
cual se desbordaba su profunda
tristeza, encaminóso á su vez ha
ciala escalera.
Se Continuant,
Es un error de la vida eaperar que
nuestio propio concepto del bien y
del mal ae estable ica y que todo el
mundo se conforme A él
1TWÜÜ1ÜO HCU.WVVL,
(OASH ra USIA j
MAUTINICZ
FELIX MAlULZ,..lmt y Ldltur. (
ASTON TO LUCKitf) j
KTEijVm. X c )HCA TMororo.
ramio vt Dt'ioRiciiia.
roí ud fct.o $a.so
Por tait miiM 1.2
For cuatro h;nm 1.00
fT"lj iucrlcioa dhrt pagante lev,
r'ablooifcta adelantada.
ENTERED in tha Post Offlcee of
Eat Laa Vegeta, N. M., for tranarcia-lo- o
through tha malla aa 2nd. ciad
tcatteu.
Toda Correspondencia debe dirigir,
fe á Felix Martines A A La Voz rt i.
PCEIU.0, East Lai Vegas, New Me-
xico.
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Sábado 18 de Noviembre de 1911.
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Au ka cenipreiderán loa moa dl
partido republlcanu de Nuevo Méxi-
co que el pueblo y no el'.oa es quíea
manda y df b oer obedecido.
Habiendo panado la elección ente
periódico t xtianda la mano de amis,
tad A todo Kiundn, republicano, de.
mócrata y aoeialliitHB píd abrigar con.
tra nadie el m-no- r rencor.
La cooperation d los republicanos
progrthlrtta en eata campafla para
ayadnriioa á conw'Kuir el triunfo que
fué nuestro no dthe mr olvidada.
Bas esfuerzos y su lealtad no dejaron
que doaejir.
L"8 republicaricM de aquí en rasa,
por lo lobuna, pi hto b U la culptt A
Djü Salomón Lunu pt.r du derr ta.
Pero tioM.lroa vt stbemí s p(,ruí.
El e(.ridíd) de Ylet.rla dló la H';
turubradA iofyuiI. Fi ó l óubo
vonou i urt hi. hu í uve cu po- -
dar la lebe'ill t i ! i,i.t.i,i.
El puebio un Niidvci Mf xlco no ha
hecho ctta coca que io lUr al ele Mó-xlo- .
Aquellos an pbDamn d' L
del cae Iqnlumo pedrido que U s
dominaba, y lo echaron nkjo. Los
votantes de Nuevo Míxb'o han hecho
Igual oosa. La úrL'a diferencia que
hl habido en las rovnlucloin-- en que
amella faó una revolucióa srmada y
esta fué una rt voluclón pnrífl a.
Vos Jciú-- i Jt .iiuero dej) probado
fuera de teda duda en eK campafla
que él es el ídolo del pueblo del con-
dado de Bernalillo. Pero Don
aegúa ectamts inf rmsdoc, s hace
querer por medio de la dulzura de tu
carácter, para con todo., y uo ior
medio del uso del Ifi ti go del poder,
como lucen lo que hh titulan caci-
ques republicanoa. Qia viva el se
flor llomer j y que l)l.a le prehte vi.
da para que alga siendo el a poyo de
u pueblo.
DIZQUE LUNA TIENE LA CliPA.
Luna tleiiM la culp dd la derrota
del Partido ItHpub'icano en la elec-
ción de Futido, n (r haber insistido
en que Murium fuera el candidato
para gobernador," dicen mucins re
pnbllcauos de aquí en caca. Erdo tal
vei Beri cierto, pero al decirlo los que
a-- habiten confiesan que Luna es el
amo del partido y que ellos son una
punta de iuiteYl.es que ed Jen do-
minar por uno que no debiera de ser
más hombre que ellos
ASUNTO DEPLORABLE.
Teniendo techo, ei ruó tenemoe,
el bienestar de nueatro condado, de
nuestra plaza y de sus habitantes, dé
ploramos, hondamente, las escenas
que e presenciaron en Las ega ei
día de la elección, y 1 día después de
la elección, cuando a'gunojd los oil- -'
ciaiei ue la ley, encargaaos ae ra pre- -
Bervacion ael orden, raeron los pri
meros en quebrautar et--e c rd. n. lxis
iropenosquesH couieuerou en cor..
tra de los derec ho y libertades de
cierta porción de nueMin s ciudada-
nos, fueron de un carácter insoportable
pero nlrgono, en concepto nuestro,
feé tan terrible como el aalto al juez
Long, un anciano de Te anos, or
nuestro alguacil mayor. Et-t- e
ha Uceado de Indignación á la comu-clla- d
entera y hornos sabido que kún
los amigos del alguacil han conderu- -
do el hecho primo el más vergonzoso
que pudiera haber sucedido.
Los hechos, según nos fueron co-
municados por el juez Long y algu-
nos testigos preenclales,fueron eatos:
Un demócrata llamado Candelaria
fué arretdado por un polli ta la mafia-n- a
del día de la elección y se le llevó
á la cárcel sólo itorque no qulmj ir á
votar la boleta republicana, según se
lo pedía un transeúnte epie lo cocón,
tró en la calle. El hombre al ser
arre dado Iba de paso para su trabajo.
El jaez Long al ser informado del
caso se fué para la cárcel á pregun-
tar, primero, porqué había sido encar-
celado el dicho Candelaria, y segun-
do á dar fianza pe r caso que hubie-
ra cometido algún delito.
Habiéndose le permitido que entra-
ra A la cárcel, hablando eataba con
Candelaria cuando entró el alguacil
mayor. Al punto se dirigió el Juez á
él para decirle que aquel hombre no
tabla ccaaolldo ningún delito y que
tratado Bien.i zó biblia tar to y di
reéndore bl t fkl.-- l Ib cJ..: Maldito
t,,t) yt tj vty ft fl,r qHl.
leego der h i á venir A ciU circuí
C( !íiü lo tit uH rna'(t)ieM otro eluda-rlann.- "
Aquí eí e!ttae 11 perdió !o
i y Ma tu.lí decir le pegó al
Ju i una guardad coa Unta funz
eu u:i Jado de la rara que le hizo cat r
eu tierra.
El Jutí Lf ng es un anciano de mis
de 75 afios de edad y es muy dimlnu.
to. El alguacil mayor ia ua hom-
bre óven y muy fornido.
CImfldoe que tve hubo el
después del osulto, sintió que estaba
medio sordo del ( I lo di lado donde
hat-- rtcil lio el golpe y el momento
se fué para la tflclna de un especia-ll--
para h;ecer- - r luminar el (Ido.
líate, nyon tutinioM infuriiiados, ha
lló en la i xsniinnelón que estaba roto
el tluipfcno y que por causa du ello el
jue z queuara soreio da ese oUo por
mientra viva.
DINERO QltNOSi; IIACRIA PR
DIUO.
Loa republicanos 8 postadores en ea
ta ( munldad so habrían ahorrado
mucho dinero, deBpuói do la elección,
al no hubieran puesto tanta íó en lo
que dec ln algunos de huí periódicos
locales respecto al rebultado de la
elección del entado. El rebultado Ee
supo & los tres dlan; los periódicos re.
publícanos lo (tupieron Igual que los
demórratas, pero aquello no obstante
siguieron proclamando la victoria de
todos sus candidato, menos el gobtr
nador, por tres días despuóa que ya
o habí sabido el resultado. Ju-t-
prodi'J i el i koto que era de espi rar
b5. Muchos republicanos, creyendo
Verdaderos talen luf .irme.', üudo )r
crló.ili'oi dri m uitido, hü iluloes
r.,,,, apodaron cu dinero & que era
c ierto .o que decían los pirlódicos re- -
publícanos, y.... lo perdieron.
Mucho dirán: rnj ,t por t .ritos.'
Nunotrt s no d timos hl. Loa cu pa
b.ea son los (ue eu tsto cano luu men
ti lo a tfbbiijiidas. Eii el futuro si ej
puibloriolos cree, aunque díganla
ver .ud, a r alle Mino A tí mUmos po
dril u echar la culp.
La es que el que miente
una vez po Irá mentir muchas otras
NO DtBERIAN Ut CULPARNOS.
Nueniros enemigos politizo no de
berlan cltí culparui s porque nos de
fendem .s Kir madio de la prensa de
los abusos que ccjmtten contra uo?
otros lo del partido de la mayoría
lo di de elección. Ellos en uues
tro lugur creemos nosotros que harían
aún mas de lo que hacemos nosotros
Nosotros aguantamos muchísimo.
Nosotros cret muí que ellos eu núes
tro lugar no aguantarían til la mitad
de lo que aguantamos nosotros. Com
prendemos bien que les arderá mu
enísimo el que Ies digamos la verdad
por medió de la prensa, pero antes de
hacer resolución de pegarnos y gol
pdrna deber f u de metdrse la mxno
á sus puthu y preguntarse: 'No ha
riamos nosotros Igual cosa ó bún más
i nos vlóramos utra idos en núes
tros derechos, como se ven ellos, en
lo dtas de elección?"
'El ser hombre no consiste en des
plegar mucha fuerza física sino en
saber dominar las palones y no ha
cer contra otros lo que uno no qui
Biera que hlclerau contra tí mismo
VAYANSE PREPARANDO PARA
OTRA.
Los republicanos netos bien harán
en JrHe prq)8rando para sufrir otra
1)eor d(,rrota e.ecloral el fP) que vle
ne, El , n j BDtrHIJte habrá que ele
glr rmi,ieuU) y vice Presidents pa
r la ,mclou. ljü8 republk-auo- s cabe
cmdH llBciunalea se preparan para ha
Ctfr l0 que hclt!run ha chainas re
utJii,Hnos en el estado de Nuevo
Méjico. Eitos impusieron sobre e
pueblo la candidatura de liursum
rara gobernador, y perJIeron. Los
nacionales fuer de toda duda impon
drán sobre el pueblo la candidatura
de Mr. 'l'aft, pira ua segundo parlo
do, y eso aerá la causa de su derrota,
En el Nuevo México el pueblo es
taba canaudo del caciquismo repub'i
cano y sin mucha ceremonia lo echó
abs)o. En los Ectados Unido el pue
blei etttA canteado de la dominación re
publl-an- y tan como no ha de
faltar el sol de au carrera diaria, echs
rá abajo á eso partido en las eleccUv
nes del aflo que viene re h usando ele.
var otra ve z al ioder A sus candida
tos A la Presidencia y vice-Preside-
cía uno de los cuales será el presiden
te Tufe.. He ha llegado el tiempo en
que el pueblo no tolerará iiiAh en e
poder A le s que abusan do cu confiar
za y bien harán los tiranos en tem
b ar cala vez que ie presenten ante
el augusto tribunal del pueblo.
J. Y. l'aiker, iil'Jl 10 Ht. Ft
Smith. Ark., dice qua había tomado
uiue haa cliuof da nicnlídua pura lot ri
iiouea, l ero que no tiipjord litinta qu
tiiuirt Im lildora da l'uleT par loa i vi
ti u uea. No Importa cuanto hrga qu
tengáis Dial üe rinonea liailarei proutj trniuaiita bnelldo uaaodo la FU
uoraa ua l oley para loa linones.
Vt vecta eo laa Boticas de O. O
fckhaef ar j la Cruz lUja.
T?ruérdese oue el libro es AubU- -
LIBRO GRATIS
correo.
--Estado-
COMO CURAR CN RBSFRIO BS CX DIA.
TflmesolBK Pastillas BHOMO QUININK. tos
boticario devuelven el dinero i falún. Cada
Cajita lleva 1 firma deE. W. Grove, 25c. eanri-dac- a
por la Paríi Medicine Co. St. Louis, Mo.
EL PIRRO.
Oyó que algo ocurría sobre la yer-
ba; sa volvió, y de repente un perro
se lanzó Bobreél, batiendo la cola y
lamiéndole las manos. El ladrar de
este perro erathil óny penoso, y se
estremecía A cada ladrido que daba.
Estaba flaco y extenuado como una
loba, tenía un aire ealveje y desgra-
ciado. Toda manchada de barro, su
sarnosa pie!, apenas estaba cubierto
por un pelo ralo y largo, mitad blan-
co y negro, y cejen ba de una de tus
patas. Sus ejos ee filaban sobre Ju-
lio con una curiosidad inquietante, y
no se paraba un momento de o!fa.
toarlo y de dar vueltss ásuolrede- -
r.
Al principio sintió Julio horror,
luego piedad. Tan miserable y aban,
donado parecía el i bie anima': Era
uno de esos que han perdido & m
amo, A los que se perdigue en todas
partíip, y que finalmente, se encuen
tran muertos A la crillu del camino
in saber A quien pertenecían. Julio
lo espanta, pero vuelve á la carga.
Lo Bmenaza de nuevo, no queriendo
multr&tarie, pero el animal salta A
su vez y le acaricia cen mayor em- -
pefK I.r fio, recogió una piedra y
se la arnióá los ilancop; lanzó un
lastimero grito y, con la cola entre
las pierna", arrastrándose por el sue-
lo, con la lengua bfuera fuó A ocul-
tarse entre sus rodillas sin querer sa-
lir de allí.
Porqué esta singular tenacidad"
. . . .Era lo que había visto ya otra
v z? pero en dónde? .... Y
trataba dn reconocerlo mientras el
perro con su ojo lr íl tmado lo miraba
ansiosamente como si quleiera ha
blarle.
No seria Fui, por azar, el perrito
faldero que en otro tiempo había re.
galado á Lucinda?
Sin duda tila lo litbía perdido, y
no habited) podido encontrar & tu
ama, volvía A su pe ls, A su antigua
casa..,. Era del mismo taaufio, el
color era poco más ó menos el mitmo,
lo llamó por dos vecesi
El perro se apartó un instante y
fuó A beber en una charca.
Se sumergió en el pscho para em
papar sus fatigados miembrof ; arran-
có con los dientes tres ó cuatro Jun-
quillos que crecían A la orilla, y se
puso A beber A graudes tragos: su
lengua lur ruaba círculos en el agua
amarilenta, inmóvil, que un último
rtfidjdel sol convertí! en roja, casi
sangrienta.
Poco A poco sí acababa el día;. rus
colores violeta y anaranjido se con-
fundían insensiblemente en la blan-
cura del cielo que comenzaba á acla-
rarse con el fulgor de la luna en el
levante.
El perro fué A echarse A los pies de
Julio, apartó lentamente sus mandí-
bulas, bostezando de ura manera
triste y melancólica. Un hombre no
habría suspirado con pesar tan dolo-
rido.
Pero de dónde venía este anima'.?
Qué queilfc? A msdlda que lo ob-
servaba crIt conocer A su antiguo
perrito faldero. Sin embargo por
quór o atendía ya A su nombre? Lu- -
Si usted ocurre A cualquiera tienda
yo con guhto le proporcionaré nna
botella de Un Peso sobre garantía
que no le cosmrá nada si halla que no
hace el trabajo. Y es el Juez.
Y creo que bastaría una bolellita de
2ó centavos para probar la eficacia
del remedio.
Venga A mi tiende, de cualquier
modo, y como yo ha vlsti inunhrw
casoa de enfermedad del cutis, daré
A Orted gratis un folleto que dá-d- l
rección de cómo lavarse y I di tt
que debe seguir para tola cíese de
enfermedades cutáness.
Pida ustl el folleto D. D. D. Cau
sa y curación de enfermedades del
cutis. Infórmese sobrt" ente muravl.
lioso remedio de una vez.
De venta en la botica de K. D.
Gocdall, plaza Nueva,
ANDIOSO REGALOGR
UNA OBRA INTERESANTE SIN COSTO ALGUNO.
Los interesados en su porvenir deben pedirla.
Cualauler hombre ó muler debe estudiar la Ciencia de laa Ciencias. Las
innrePít d todo aer humano, son desconocida nara muchos; de hl el absndono que les domina, y la poca volun
RECETA DE UN DOCTOR PARA LA ECZEMA.tad de hacer algo por al mismos. El dóbll, el enfermo, el pobre y tantos otros agobiados por lo que llaman 'Mala
Fortuna," deben considerarse que hay algo qu se oculta A su vista, pero qua es real, efloient?, y más noble que la
dejadee en que viven.
El vicioso, el alce hollzado, el morfinómano, creen no tener remaJto, 0
Ei nuK diariamente cra-d- sus fueriní fí deaa en el ru lo trábalo con que
que su monte vislumbra, e$ Un obscuro como el presenta y eln satisfacciónhay mis slid; y el porvenir Incierto
que a'lente mi ánimo.
ESE NO ES EL DESTINO DEL
ki hombre eleha entudiar. ln nilrlr
vida. D 'be hojear las pájlnas del libro de la Ciencia, y ver si hay alga que
el tmeftd une 1 nerOnece.
El d.urndl.i de las fscultades mentales, pomo las Ciencia Ocultas enserian, está al alcanr de todos. Sabios é
Ignorar tes, ricos y pobres, todos tienen üereecho A ello. Su etfudlo 9 fácil, sencillo y para bien de todo ser huma
no. Media hora diaria que se malgasta p dremnte, debe ser emplead en bien de uno mismo.
El estudio de las Ciencias OrulU no es en contra de Ideas 6 sentimientos religiosos. No es "Magia," ni tampo
co 'Esplrltlrmo " E una parte de la Filt sofía que muchos sabios han trabijtdo para beneficio de ia humanidad,
N I éir ESTUDIO PERJUDICA. I ida. pues, nuestro libro qu le t frewemos. ES GRATIS ENTERA
Los más adelantados módicos de
este país y de la Europa están ahora
recetando ana loción de wintergree ,
thymol y otros Ingredientes tuaviza-de- .
res y cfcatrizadorea para curar la
eczema y toda clsse de enfermedades
del cutis. Esta Receta se conoce con
el nombre de Recita de I). D. D.
El Dr. Hemes que es el bien cono-d- e
especialista en enfermedades del
cutis, escribí Estoy convencido
que la Receta D. D. D. es un especí-
fico tan bueno pira la Ecuma como
lo es la quinina para la malaria. Nos
otrna hemos etsdo rt otando la pres-
cripción D. D D. por afi ie."
Yo tuliemo os aseguro que ei buena
la prescripción D. D. I). para la Ecze-
ma y en absoluto garantían que qui-tar- á
instantáneamente ia cometón al
momento que ee aplique.
UOMIÍHE.
y tunear a juello que trabí di labrar
eihtenMj posiciones, talento y fortan;
s su l r.coíón y nombre camp'.etj y 6
Nudra dirección e:
426. S - ROCHESTER, N. V. -
MEN! E. El le dirá como otros han
y enferme lades rrónlcnc; pomo muchos, ele.--p. rtndo del marasmo ea que viven, tiene w y esperanea en ia reden
clón que la Ciencia les prometí.pida este oran í.ll'.Rc) IIOY Ml-'M- O. Dirija bu carta ionliriJrt claramenta la dirección que abali da
mes, y con eil s uiVlrite. Eeivl-- o
hacerie dicho envío sin ch mora alguna.
CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES
SALA NO.
Ijs grndea almas, viven ea la ac Es nn error da la vida el cegar to-do aquello qne nuedro Imitado pen
amiento co poede abarcar.leJad y el dolor.
Iío morimlertM irregulartl de loi
lritítnoe conduern A ronítlpaclAn cró-
nica, y un b&bito constipada llena el
ílatema de lorpurciní La llerblna ei
un eran rptfu.itJora de loe intefctinoa.
EL UEMEÜlO MAS IVI'ULAlt
'Tnemo existeori de mucha medí- -
cicRa pr el cü ico y dUrrea dice A.
M W hite, eonierUHnt prortitnPü'e as
l'urltic el interne, vituüxa la secgr y
pone loe órgunce digestUoe en buena y
vigore condición. Trecio T.Oc. lío
venta en la fcottoa do a Cru l'.ojo.
M. C. MARTINEZ
mm MUGNETICO t MEKTALISTA
ANUNCIO.
$300 Peses de Recompensa
Fugaré á 1 pHmre pr-on- a nueó testimoniopru-- q" -- t i rrta
!Ut yn pub leo, no wn tro'utmente
y porcinas hnnra1i y
d" intachable conducta, que egradi-etd!9l- e
mis servido, bn creído
c nnlei t pon-- r bus retrxton al pú--
loo rara ben flelo de la humanidad,
Turtle Katou, TVrh8, "pero vendo vai
c!oli q'vtU IfihiU dr.dictrojen
eif juiilo laMi xjju ftu.--, no qu- -
riSac'oio uiá", y niaitrataí'j qulia
para íu ff fufen, . . . Hüila mucho
tiempo t)j nn muó logaren había
e ti 1 1! a e? en dónle U abando
crt?-x- iuá camine 8 halla vtrlh?
Y Julio experimentó uhh ci mp.--
sMfi iiifiiita per e.--t
e'--r (,u !o uiiabn ii n Ui t ) eu.t r,
recordó entonces el día en que lo re
gi'6: era un Jutves, ua ola df fiVttt:;
h'hitlii hr-c- ra una cetta,
b ;bre un lecho de olg"!ón. . ..Recor.
dóel tiempo en qae todavía peque- -
L8 retara fluían desde lo fc'to de
lo techddcí; ii - bu!lUlj arroyo
corrían a través da !m eslíes. Aque-
lla en que vivía Ju lo ira recta, pen
diente y por illa t Juba un rápido arri-
ve; Ims egnas d.i barrio aito hrl t u
pesado per aní, las pitara trll't.bo
como bí las hutlen lavado. Aróta
bse "la lluviu (vit-- i H's y lu'-- re
botaba. E-- i uu rabio itfbji, regular,
continuo: volvió U cabera No.
S í hMa ens fia lo.
"Todavl-- i utt ahí," s decía. --
Y en efecto, detrás deél, siempre, al-g- o
qurt ccrrla y cl orirw sus
di Heme lio de ChRtulwrlhin pura el
Cólico, cólera y diarrea que todo Ice
otroe juctoe." De recta eu todaa la
boticas.
Es un error de la vida el manear-- e
como fi ei luoutento, el dH ó la
ÍP"ca en nue ba vive hubltvie de du-ra- r
para siempre.
.1
Las almas pe jutflas se allmontan ISdd aplaudo.declarando en nm cual es
DiíiCüÜsa Para
Trabajar
Cuando sienta Ud. que api-
ña puede sobrellevar el trátalo
diario de su casa y fe siente I'd.
cansada, desanimada y en un
estado miscrsble, tome L'd. el
Cardul, el tónico ae la mujer.
Se prepara con el lin exclu-
sivo de servir de ayuda á Uu
mujeres para que vuelvan á
tener la fuerza y salud.
Se lojjra no con el empleo de
drogas luertes, mr.s con la sc-ci- ón
tónica de yerbas y vegeta-
les puros que no son dañosos.
RESFRIOS Y CROUP EN LOS
NlSOS.EL CALAMO rS MALO,i (plnión, y ju crwn
en mis mfl
t(Klm .le curar in me lldn. La dls
ltt no es rdngiin barrara, yo pue
do curar eo ruMlquier partf del iiun
Pero el TurifL'ador de Sicnmon para
"MI ninita está su'eta á contraer res- -
frladoa" dice la rotara W. M. U. SeHg
in sin fnni-w- r ni Um'--9 hBtier vialo 6 Xo. 41 Fifth St. Wheelinff . a. "El
Invierno nsaado tuvo un fctaque terriblemis adente:
M C M AHTINFZ
Abb tt II tel lVnver, Colo,
el lllgndo t d lcioBhmentd agradable
y su ccóo pérfida. La constipación
cede, la büiosidad ee va. Una prueba
ern bu nan convenco. (Solo eu cj
Bruarillas de ojalBta.) Una ve expori
mentado ee usa siempre.
m
Es un error de la vida el no rm
talones. ...8o v vio! nohobla nadie
Una Vr-- a embarga, cyó el te
sus paso?, los reconoció: enton-
ces, sin mirar fatrás, dió un gran pun-
tapié en ei vado. ...
En fin, llegó a su cesa. ...Orró II- -
d tos pero la curé con ei rememo ua
ChamberlBln para la tos sin auxilio de
médico y mi pequeño hijo también se
1911.fKt. 15,R .xb n. N. M ha visto mucha1 veces itore uoi irruí
lo. Teme Ud. el ySr M. P Mrtl r. Denver, O IfbíJo al oportuno uto da ate aratie.d ar lo oue necedU remedio cuando Tan pronto asoman elntomus del croupMuy Sr. Mío: Con gran guU es
prihn A Vd v corno aliviada OOP es podemoB hacerlo.
gero ia puerta, hubió á bu cuarto y le
echó ;lave.
Gustavo Flaubert.
In doT el remedio do unamneriaiu pnr
SE 8
VISOtnv mm hnr--
r Baber al i ublloo vn
fiito, el perro se perdli en el prado,
peleando c. n las yerbas qce le pica-
ban en e l hoíloo. Tor la raaoina iba
á su lecho, Jalaba con lea edredones,
mordía li s vestidos, arrastrbba por
todo el cuarto la estera colocada al
pie de la came; por )a tarde cuando
Julio volvía del colegio, el perrito
reconocía sus pasos y ladraba til oírlo
venir á lo 1J s.
Cuando salla, lo llevaba con él; lo
dejaba correr aquí y allá, asustando á
las Krtlünaá en los matorrales, saltan-do- ,
galopando, mientras eu amo con-
tinuaba ta paseo y eu ensueño
luego habla crecido en belleta y
les dtimus lo acariciaban,
la toa por tres ó cuatro dias y la vito
el ataoue." De venta en todas las boel eran tvnefldo que he reel PARA QUE TOMAIS CALAMO?
Cuando el Puriñoador de Simmons
-
ticas.bMo do ntod, puns ya bcU como 7
nñ R oue había sufrido del estómago,La amistad entre dos mujeres esuní epecle dt BO' idu i rnerountil en DEPa nn urrnr dn la vida el consideddor df Cf bPZ. y algunns veces iupla rjue ehm ura dn lua pbrles espt ia: .JfctviiW'iHK rn lia, jl
para el Hígado es tan suave y agrada-
ble, y op ra etn embargo, tan perfecta
mente como euoa acres purgativos. ( So-
lo en cBjas amarillas de Ojalata.) Pre-
cio, 25cts.
rar alguna cosa como Imposlblp, lmentia tan débil, oue no tenia alientoun fjvor de la otra. plemente porqnn nosotros somos inpupa yo habí d iopara hacer los negndow de mi easn;
capaces de hacerla.teñirlo mgii"atendida nor aleuuos doctr8 v no habla
E un error de la villa el buscar VIENEN JUNTOS
erfcidont de nuestras proplaa ac
ALM08RAÜA8 CORADAS EX 6 A 14 DIAS.
SI el Ungüento dr Pazo fll en curr cual-
quier cafo de almorrana comeonienta, cíe
gas, ganroaai. ó que altn fuera, au boticario le
tlrvolvrra su üi!iero-'$oc- . 8i no lo tienen lan
botica nosotros lo manilaremos franco ilo por-
te al recibir el Importe. Parts Medicine Co.,
St. Uouií, Mo. Jews 6iu.
El dolor de caboia y dolor de ríñones(iona".
' i
nor lo ffneral son inneporables. Algu
buen rPMi'tado, corno también hibia uaoo jnnnuiae--
medidnHft dp rx ti 'a, y idogutia mo h bU hecho nnen-bien- ,
d cidl ercrihlr al Sr. Maittr.ez para ver d C'n "
trbtamiento podía yo sanr iel mal qu me M
siento ha-t- ahí ra bien, en verdad que todavl nn acaho
oon dos (1p bus tratamientos, cuando ya me siento enter
mente buetiri, por lo cual doy grada á Dios y al Sr Mr
tlnpz. oue me sanó y ahora medouto buen como si nun
wam 0ArtAa rA East Las Veiras estánORIKTA8 EN LAS MANOS
1 Tónico t la Mujer
La Sra. L N. Nicholson, de
Shook, Mo., escribe lo sigui-
ente: "Antes de comenzar á
tomar el Cardui no podía hacer
ningún trabajo. He tomado 5
botellas y me he mejorado mu-
chísimo, á Ul punto puedo
hacer la mayor parte de mis
trabajos caseros."
Compre Ud.hoy miamouna
botella. El Cardul se venda en
Todas las Boticas
Lávense las manos con agua tibia; aprendiendo A oomo librarse de ambosChiste Final.
iTdtarlimln su osnaldR.seqúense con una tohalla, pliquee poPresentAronpe en la Vicaria un
.TAnlenten Helada, dábll T tan ado.mada de (.hamberlain antes ae acosiar- -
ca hubiera ddo la misma, pues creo fielmente quo para
r dp tomar ou tratamiento uuedaré rndlcalmenteeurada. ae, t se obtendrá una cura segura.Dios
hombre y una muHr diciendo que
querían caerse; pero iba el hombrp
en tal estado de embriaguez, que fué
lorlda que no puednn Vda. trabajar?
iTntin Vda. haciendo el equívoco orEsta pomada es inapreciable para
Irritación de los pexones, almorranas y diñarlo da aguardarse á que páre sola?le dé una
lurg vida al Sr. para oup curó todo a mel oue fe pO)nga
i en bus munoB. Yo estoy enteramente satldVeh que puede curar sin el uso
de ninguna medicina, y por eso recomiendo cus servicios & todos los que u- -
frHn. .Sr. Martinez, con éda le mando mi retiato para que higa de él el
snfermedBdui de la piol. Da venta per Para rnrn la ppnalda debela curar
preciso decir á la pare) que volviese
otro día. Volvió, en efecto; pero es-
ta vez el amigo eBtaba más borracho
que la primera.
todos los boticarios. los ríñones.
El dolor puede acabarse pero prontoEs un error de la vida el no cederuio que le comvenga. 81o más bu paciente.(Firmada) Rafaelita Ooxzales Grikgo.El encargado del Registro, al ver volverá, . ,en frioleras que nada importan,esto, dijo un poco excitado & la mu Podiéle ectiroi cansados y agotaaoe Flóteee una garganta enfermajer: tnrin el tiemeo
pasaban sin tinas y blancas mtnoa
por bu Btdota piel, por su cabecíta
linJa y larga.
Lucinda lo vló, lo besó y quiso que
Be lo regalaran.
Ah! por qué se habla ido ella? Y
cuánto echaba de menos loa buenos
tiempos en que bus frágiles patas re-
sonaban sobre el barnizado pavimen-
to del cuarto de bu viejo amo!
Eres tú? le preguntaba; eres tu,
Fox .... Fox! me reconoces?
Y lo acarició; pero la Impresión ti-
bia de aquella piel completamente pe-
lada y rugosa le hizo retirar con dis-
gusto la mano.
Rechazado por eu fealdad, Julio
trataba de no verlo, pero una atrac-
ción llevaba sus ( jos hacia el perro.
Una vez te armó de valor; para
acabar de una vez, de un solo golpe
se desembariizó de esta ilusión. Avau-z-ó
resueltamente eordra el perro, en
ademan formidable. El animal lo
LA CARGA DE1JN CARTERO con el Linimento Nevado de Ballard.Las Vegas, N. M.,
O. tubre 4, 1911.
Sr' W tHBíltint!ílo1,n!:(.n 6 nated se Hlrva aceptar las mfls expresivas graPero
cómo se atreve usted a Achaques orinarlos podrán fatigaros,
dolores de cabeia y atarantímientoe.parece más pesada cuando su espaldavolver con ese hombre de tal mane- - Una 6 doe aplicaciones
la curarán com-
pletamente. Precio 25c, 80c y un peso
la botella en la botica de la Crua Roja.es débil
y sutre ae mai ae rtuones. nra? Decidid que vuestros ríñones necesi- -'das nor el trrunb' fldo que he recibido de usted, pues yo hM padecido
por el enpHdo de dos años, de una enfermedad que según me doelun losdoc derico Duebren corredor de correos enA lo que ella respondió: tan tención.Atchieon. Kan , dice: "He sido molot,.rea nue me ntpndieron. aue era eondlpacion en ika irinohs que cuando está sereno Comnniad de una vpi A tomar las Las a?a líos su aprisionan, pero notndo por achitques de los ríñones y lañas. pues vo ful atendido por varios doctores, y en todoquiere venir. plMoran d Doan para los riflones.
se domestican: mm'reo de coraje conoua tietnitti no me Bcntt noda bien. hdu oue empecé ft to veiiRa, y tuve un tlolor Bevero a iraves Las rte Doan lian oaao luertn u..- -
mr .i tratamiento, del Sr. Mnrtlner: t hora si me siento do mí eitpalJa. Siempre que he portadoDOLOR I)R ESPALDA, DOLOR las alas entreabiertas, en un escorio
de vuelo, las pupilas rojas; nortalgiallBres de rinones enfermizos y aenuiia-dos-
.
DE CABEZA, NERVIOSIDAD una carga pesada ua correo mi tu naque
do los rifionea aumentnba. Hace algún
muy Hliviido, pue-- t puedo decir que ya edoy bueno aun
uto t'davlii no acabo de tomar todo su trabamiento E
e Mvttüt 7. nn tina medicinas. lUM vo seguro qut
de luz, mirando al sol.y reumatismo tanto en hombrea como Han echado fuer para Biempre do-
lores de espalda originando en loatiempo que comeceó lita Pildoras deen mujeres indican mal de rifionea. No ól cun sus medicinas puede curar cualquier enfermedad, Una sensación opresiva en el pechoFoley para los Kiñonea, y uosde que ibb
tomó me he librado del todo de miU pprmitsn progresar hneta que pase el t.or efo es que lo recomiendo, y tendré muy buen pudo
me toda titrsori a enferma b me tratamiento de é pues
acompañada de una tos reseca y recor.
tuda Indica una condición irflamada damal de ri&i'nns, y estoy ahora tan sanoalcance de las medicinas mBS prlrenlo
Ningún lector de East hM v egB
puede dudar la siguiente declaración.
Es de un residente dn eeta locnllcad.6 inf mn fltn ñoco tiempo rara terminar su tratamiento, como nurca habla eBtauo.pronto con las pildoras de Foley para Do venta en las lidicaa do O. Oñero me Rieeto t,n bien, auo creo fiuevaenb y bueno, gradas n Dios y almiraba siempre. Dió un paso más O T.. Oreíorv. 214 OrBnd Ave. Eastos Billones. Ellas arreglen la acción Schaefer y la Cru Roja.hacia éi; entonces saltando penosa Las Vegns, N M dice: "Las pnuorasSr. Martlner., y no me cen-te-r- é de recomendarlo. Dios In guarde por nui
chos bíI 'h pura len fi do bü todo el mundo.
(Firmado) Cjiaki.es Wkioíut.
di los órganos urinarios. Son tónicas
en acción, prottas en cua resultados. da Doan ttara 'os riñon, conseguidasa un error d la vida!l esforzarsemente eobre sus tres patas y aullandolastimosamente, el perro se aproxi
loa pulmones. Tara aliviarla oompraa
una botella de un peso del Sirope de
Manrubio de Ballard; con cada botella
ae os dft libre de oosto un clástico po-
roso de rimlenta Colorada, de Herrlck
para el pecho. El Sirope floja la
opresión, y el clástico saca la inflama
nlón. Es una combinación ideal para
curar resfríos que ee fijan en loa pul mo-
cea. De venta en la botica de la Crui
De venta en las boticas de O. O. en amoldar de una ml.inia manera en la botica Center BlocH, ban BiaoAnr mi familia con reflultados Batls--mó ft Julio y le dirigió una mirada Schaefer y la Crua Roja. las disposiciones d todos.I Sr. M. C. Martines, Leon, N. M A godo 10, 1911
Mnv Sr. Mió; Kcriho este testimonio para manifestar á udd y al pn factorioB. Con placer recomiendo esta
preparación como una "qua es Igual á lotan dulce, que sintió ablandarse eu El odio fortifica, el aplauso debí- -
corazón, no ob tante el terror que lo lita. qua se le representaEL CALAMO NO ES NECESA
RIO.
. bliv en general lo muy agrodadrta que estoy de unted, por el gran lienefldo
I qup he rcdbl lo de su muy virtuosos tratamientos, pus dnspuó oe la vo.
luntíd de Dios y de los trata nuledos del Sr. Martínez, hoy ni hallo com-- .
plf tameiit buena dn todas mis enfermedades que yo padecía, pues yo habí
euabargabi. D venta tor todos los boticarios. Roja.rEl efecto Injurioso y desagradableJu ió r anudó su camino. Trataba NOTICE FOR PUBLICATION. Predo 50c. Foster Milburn uo. Jewde tomur Cálomo ee quita con el Punli La maldición enalte, la bendición0G720.
cador de Simmons para el Hígado, lade pensar en otra co.a. C
trrií- aba 11
gero. . EljKirolo seguía: ola tras é York, únicos
sgentos para los Estados
Unidos. Acordaos dol nombre Doan's deprime y la adulación anulp, porquemedicina mássudvo pwa el Hígado queDEPARTMENT OF TITE INTERIOR. en ella se encarnan la inisumi, n ínel jai-a- r ieu")y ajir.surado que ee conoce, y einombargo, la más peirec uséis otras.
sido stenilliH xir vanos doctores y tomsao muena w-dldo-
de patente, pero do ningún reblado, pero gra
'das a Dios y a los maravillosos tratamientos del Sr. Mar
tin' z, todas mis dolencias han desaparecido. Ede t'cti
monto lo hago público par hendid do la humanld vi
doliwte. La" enfermdndes que yo psdedn eran un es
lamhro en lustrinas, muv agudo. Por diez y seis efe
y noU. S. Land Office at Snta Fe. N. M. teres, la cobardía, la ruindad, la m- -ta en bu aouión. Puestas solamente enpr jfiu la ui andar. pocrecla.Oft 16, 1911.
Notice Is hereby givpn that Emilio ci.j'a ararillHB de ojnlata. Precio 25c V un error de la vida el no aer inM .n lió mí- - Ulero v un: e animal
una vea experimentad, y Bioijipre se riniirpntP con las debilidades ae iosGutierrez, of Anton Ch!"n. N. M ,lo seguía siempre. PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.uaa.who, onD'Cemher 15, 1904, made demás.J.ui i recogió varias veces puñadas sufrí de los rifionea, dolor de
y reumatismo. D
las reunís ni" dedan los Doctorea ouh las teda por d n
tro v une tei ía una ii.fl'.mad6u. Paos todo hadesapa Es on error de la vida el buscar el
Homedead Entry, No. 818(5, for N.
WdN E t. S. i N. E. . 8m. 10.de polvo d 'l camino y m las arrojó Para Introducirla, manaaremoa unJuicio y la experiencia en la juventud.para hactrlu huir, y el perro fué, SALVO A UN NINO DE LAMUERTE.and S W. . N. W J, Section 11,Town-hi- p 12 N., Rang-- 17 E , N.
paquete de 10 dftsla (oei vaior
de 11.00.)
a
recido, y por eío es que recomiendo al Sr. Martínez, por
que piiFde curar bíh el uso de ninguna medicina; al mi-m- o tiempo le mando
mi retrato para que usted determine de 61. Me suscribo su muv atenta.
Julio volvió & bu casi á tod prisa, IIACESE EL MUNDO MEJOItf
"DnBmiós aue nuestro nlfio hnbia eu- -M. P Meridian, has filed notice of PILDORAS DE CUTTER PARAtratando de alanzar in más pronto po Muchas cosas Indican que si. El io frldo de un severo mal bronquial porlV.Urr.Ki 1 1 A J'üi d.A.l Mt..intention to make Final five year I LA PIERNA NEUKA.Bible las primeras casas del oblado do en que millares están procurando un Bfio." t scribe G. T. Richardson, daProof, to establish claim to the land ' LA FAVORITA DB LOB GANADSKU8Fero el perro habla heiho un gran above described, before Robt. L. M. Richardson's Mills, A'a , "temimos que
tnviorii nonsunclón. Slempra tenia un
ayudar á otros es prueba. Entre 66tos
se halla la Reflora W. W. Oould, de DE CALIFORNIArodeo y ne presniitabi de nuevo. Ju Para Introducir Nuestro
nuevo y gtmul
no reloj ferrocarrilero
DE 23 JOYAS.
Ross, U. 8. Court Commissioner, at
Las Veiras, N. M., on the 20 day of
Nov. 1911. I
fea tos. Experimentamos muchos re
mHdloa sin rjrovecho ninguno y parelio lo
í spsntó otra vtz: desaparecía, Pittefield, N. II. Encontrandobuena salud con el uso de Amargos
y nuestro folleto y tratado de la Pier-
na Nettra y 'Anthrax" GRATIS á
cada un nanadero que nos mande iony & poco volví, pegándote contra el fcl6etricos ella ahora aconseja á otros rían Inútiles las medicinas de doctores.Claimant names as witnesses: I
Anastacio Rael, Cleofas Uel, Josésuelo, t do lo jodb'e. Al fin hicimos la prueba con el lluevo
nmilirimianto del Dr. King, y nosLlovía, era una noche oscura. La $S 7 carta uno. Hstos hermosos relojes esian en CBjas reuen men. " ror BDOS BUlll ue mol uo ooiuujr- -UriodA and Hipólito Baca, all of An
nadas .le oro nermossmeme r mu, iuu on , noneii." eBCribfl ella. "UaUB meUl- - complacemos en decir que una botellaton Chico, N. M.ciudad toda callaba. Los faroles sus
efectuó nua cura complete, y DuwrManuel R Otero,
Register. nlñn pxtA otra vx fuerte y con salud.pen iidi s ba anceabnn bu rojizo fulgor
entre la b ums. Nose tía otra cesa
nombres y direcciones posiaiea ue u
creadores de resea. Si usted no quie-
re la Vacuna mándenos su nombre y
dirección en nna tarjeta postal y en
seguida le mandaremos el folleto. Es
moderno, valioso 6 interesante. Al
pedirlo mencione eate periódico.
Diríjanse i
The Cutter Laboratory.
in-10-- Uerkely. Cal,
PBra toses, reffrloe.la grips, amn, ano
tente, tren rápido y otras lases oe primera ciase j son ri iuy duradores. Para seliora 6 caballero, llave automática,
por veinte anos No solamente son bonitos reioles
tendrá orgullo de llevar unopero son buenos también y usted
en su bolsillo y ensenarlo á sus amlRos. 81 usted quiere tener
un reloj verdaderamentebiieno y por poco dinero, esteesel
reloj que debe comprar. Antesde comprar mire usted el reloj
y asi no le pesará. Con una tarjeta postal de 4 centavo hará
venir usted este reloj ásu oficina de express más cercana, pa-
ra su Inspección. 81 le (u.sla el 'reloj pafjue al del expresa
NOTICE FOR PUBLICATION.aueel de la lluvia contra
cum que yo usaba fracasó batta que
tomó loa AniHrgoa Eléctricos. Pero es
t gran remedio me ayudó maravillosa
mente." Ayudarn á cualquiera mu
jir Son el mejor tónico y más fino
remedio para el hfgado y loe tino
nes que se hace. Experiméntenlo y
verán.
guldo, y pul monos laceradoe ee el reme
din ni na infalible aue Be hace.03935.el enlósa lo.
rreclo 60a y 81.00. (larantiiado por
DKPAKTMKN'T OP THE INTERIOR. todos Iob Boticarios,nuestro precio para inirooucirio ne j7i i un r- -
81 no le (justare no lo saque de la oficina del express y el mismo nos se- -U. S. Land Olll :e at Santa Fe, N. M. oress v el relot e suyo
rA Hpviif-lt- n A mioitrn tirooia roftta sin tener ustna que arriesgar nana, una numi laurm vi- -Oct 14. 1911. 50ct. Se halla en todaa Isa boticas.teada con todo y su dije se mandará con cada un reloj. Después ue venfinios tos (lies mu r'u
ese precio serán muy baratos. Diríjansean a su precio rebinar ie y.y y auuNot'ce Is hereby given that C'eofas relojes se vender CHICAGO, III., U.8. A.KiCHLSlOR WATCH CO., UKPT, uio,Rael, of Anton Chico, N. M , who, on Es un error de la vida eRperar en
la unlformidaJ de opiniones en el
(Y INTEREST TO
EVERY PATRIOTIC SON OF NEW MEXICO
the most elaborate and complete map nf the state of
New MeX lVnnw 'ready f--r sale. Around the map we have produced
ndsome.yen,rave. the photograph, ofth, SiSis the best, the nwtconstitution of the new State. Our map
. C3,.. ,.,,an o,lrrlto,l rltfl t.hfl Union. It lS M it.
mundo.
November 7th. 1904 rriBdP Homestead
Entrv, Nn. 8142, for SWJ, Sillón
14, Township 12 N., IIspro 17 EI Lob leones domésticos dan piedad.MEDICINA CASERA: 1 Conozco ft muchos solteros que pre-ferirían cargar una barrica de dina-mita, que cargar una criatura por
dos minutos.
N M P. Meridian, has tiled notice
of Intention to muke Final five year
8100 DE RECOMPENSA. 100
Los lectores de eete periódico tendrán
(rusto en saber que hay al mouos una
que evita las toBee prontamente y curai ii i Proof, to establish claim to the landLos ia- - los reeMos es el compuesto de Miel y íf riuvenlr for thin delegates
omi."
and
n
any patriotic
- $"l-printed in severnl colors; a ramp
anTAmere.lPEaK.e,and "
!
-- i j i i i v- - rVv r r Brea de Foley. La Heflora Anna PeliH)ve Tin, Ufii'ro ivuui. u. i. nTTtn IT W CATAltllO temible entormodad que la ciencia hati Rs, U. S. Court Commissioner, at "iVl - ' 2íj2G Jefferson St. Ho. Omaha, Nezer, wdldQ QUr8r en Mot iuB deH8rroii0s, yl'f. , - norbilt pir
M'fig lo. .,i,ir(lhlrll--- l Las Vepjas, N. M.. on the 20 day of No importa lo cuidadoso que uno sea, braBka, dice: "Yo puedo recomndBrurau Vi i AnI hrllllant sun ofthe'b aie risioR wwiri
me
for i llice and homa In the newhistorical ornament everyU be a
aid patriotic and public spirited citir.nn can hardly afiord to beState every
. . Jin1 .. . .inauna rt mana
Nov. 1911. alempra s está expuesto á pillar un ca- -
r'rnnn rl lilcrro
esa ee el catarro. El Hall e Catarrh
Cure ea la única curación positiva
cida á la fratornldad médica. Siendo
el compuesto de Miel y Brea de Foley
como cura segura para Toses y Uos- -dtbe usarseClaimant names an witnesses: i tarro y cuando ee contrae,VtZji doi.lf el servicio deotr i Ithout one. we nave two uhi jidui uun medicamento de cualidades rcono- -Hipólito Baca, Kmino umPirct,an mas s i v Mob. Curó á mi hija de un ma! res- -tí r. apatos y no cuesi ' el catarro una enfermedud conBtitucio 1.1.00Becond Classpunteras Ti First Class 110.00A trapito Raros and Hipólito Rael, allííí Sun 2uaic culi Mo, mi vecina, la eeBora Benson,y l na, requiere un tratamiento constitucidae; uno que goce de reputación eetablecida y que cure pronto y deverasof Anton Chico, N. M.í? (lol)lrn-m- uy lurad Send immediately your order tocuró ella y toda su familia con el comai v "!MjiT--4 r.nitl v las suelas son Ebb medicamento es el remedio de puesto de Miel y Brea Todos en nueeManuel R. Otero,
10 21 r,t. Register.
I clonal. El Hall's Catarrh Cure ee toma
interiormente, obrendo directamente en
la sangre y en laa superficies muco
map Pvhll$Mn Cfl.
TRiniDüO, COLOj Chamberleln para la toe que ha con tra vecindad hablen altamente de ella "
. . . Tb LHbOArapb
I. 0. Box 401
:fl miHIio material, muy fuerte.
1 Los Zapatos i ' ' A . I . . ..I .7 ..ni,lan A. sas del listema, destruyendo asi el oríbus curaciones notadles de eete mal tan tren de la enfermedad y dando tuertade Escuela ae
De venta en laa Boticas de O. O,
Schaefer y la Crui Roja.
Hay hoquedades de 6 güilas en les
NOTICE FOR PUISLICATION
(07675) común y en el cual puede tenerse ente
.ev.-a-.Y.atA...Y..í- Í
al pacíante, edificando la constitución y
aeietiendo á la naturaleza en su trabajo.ra coDliansa. Lioe erectos son naturalee, alivia los pulmones, ayuda la eepec
toración, abre Ibb secreciones, y estimuDEPARTMENT OK THE INTERIOR Los Drouiotsrios tienen tanta fé en susU. 8. Land Olli je at Snta Fe, N. M. la á la naturaleza devolviendo al tiste- - poderes curativos que ofrecen Cien Pe
bob por cualquier caso que falle en cu
ma bu condición saludable. Durante el
Oct. 18. 1911.
Notice la hereby Riven that Fiablo rar. Mándese por lista de certificación,
COORS LUIVIBtH UU- -
AL MENUDEO Y AL POR HAYOR
MADERAS, PUERTAS, BASTIDORES. FERRETERIA
DE EDIPICADOREJ. PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Somos Agentes de la Segadora 'Champion"
r-t .... .
mucho tiempo que ha estado en ubo geBaca, nfCaa Grande, N. M., who,
sagrados genios.
EL HECHO ESPANTOSO DE UN
FACINEROSO
no podrá paralisar un hogar tan com-
pletamente como la enfermedad larga
de una madre. Pero las Pildoras de
Nueva Mda del Dr King son remedio
esp'óndi lo para sonoras. "Me dieron
un bendbio maravilloso," eecrihi la
neral, todavía no Buhemos de un eólo
no Auprnst 7. 1906. made Homestead
Diríjanse á F. J. Cheney ic Vo., lo
ledo, Ohio.
De venta en laa boticas, precio 75cts,caso de resfriado 6 atnque de grliJB quehave resultado en pulmonía cuando eeEntry, No. 9703 f.r S V. S. W. Tómense las Pildoras de Hall paraSec. f, N J N. W. end o. K. N. ha usado este remedio, lo que pruebaPara Muchachos y Muchachas.
í b. .i.n.ni.. vinn nerfectamenle la familia en casos
de consunción í PARA QUEconclubivsmecte que es un preventivoW. 4, Huilón 7, r wnsnip 10 s.,Itinpje 21 E-- , N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
v ' ...... .'...I... Vn loa laiivaños ÍSS! contra esa nelierosa enfermedad. El Sra. M. C Danlep, de Leadill, Ter.n., Her popular es ser vulgar.ai))Wl yIl!vl.' i irsi i ...niisdiieiila marca MI,
Lo Kepetimos: va mejor m-q- ar
á donde ir cuando nece
siten cualquiera coea en la
línea de maderas es ésta.
remedio de Chamberlam para la ios no 'en constipación y Bellaquea de mujeFinal five year Proof, to establish I NO LO
t OLVIDEN
. :
. : ... i. uru .le sí res, mi os sent in mat experimentadlas. SE ESTREMECIO EL MUNDOclaim to the land nbove described,S) ,i).ilo. Si vii.-slr- lapalrro os no los contiene opio el otro DBrcótico y puede
con igual ennfiama darse & un niño co. 25cts en todas Ibb Boticas.
cuando los reclamos eaorubrosoe fueronbefire lt bt L. M. llos, U. 8. CourtCommNslnner, at Las Vegas, N. M., mo á un adulto. De venia en cual-
quier, botica.
,M piie.eiiplir,esi rítanos. .WÁ marcad J3nacemos palos de -l- a
venia pnra hombres. irii.je. y ni- - JM Ros incluso "I.es.linif I.a.ly' y J
..i.i i.rii " isinbirii "Yerma t u- - Ir
hot lioa nor primera ve, en favor de laEl aplauso de las multitudei s una
irofansción. p(xtti"o8datlttól uL de toilo el material que necesite para Pl8-- ;
.. . , -- , . .
.ek .V'.e?Y.a(Salvia Arnica de Doclden, pero cuarenE' oon v "Martha WasbinKtoii.
i n the 23 day of Nov., 1911.
Claim'! names aawltsses:
Pblo Honey, Ssntlago ll niey, VI
i i i a i
ta biio8 de maravilloBAB curan han dadoEl remedio mfls tfli'KZ para la ane(II KKTA CiKAllH: M.'llldflinOS í m ACOHTUMRREN EL CALA- tievto anlf oue NO prueba de bu verdad, y en dondequieraP, non...,i mla 6 depresión nerviosa en la muj'r,t.. Uks.-4- t Haiio'" I ceniH J impnes aim j"ru íihiiui í.b- -f II" i' ll rr in'i""" -ll.' lJ. í.ilt atlm.'1 V I MO.
Los que lo conocen siempre usan el
se eabeftliora quo es la mejor naivia so
' bre la tierra para quemadas, granos enrarjo, all of Cása (Jrarwle. N. M.liutO i. , , mIII"? lit nui t r :11 t. lift Mfrniu'w
es un sombrero y un vestido nuevo.
En tienuDo hámeJo y filolento hay terrados, escaldadas, llagas, conausH
W A N V EI U. UTERO,
10 21 U. Roister.JT escalabradas, torcidas, hinchazones,siempre gran demanda para el Lini
Purlflíador de firomons para el Hígado
porque es igualmente perfecto, pero no
causa estrujónos ni enfurma, no produ-
ce dsfio. (Hólo en culis amarillas de
eciema, manos rajadas, desellejadaH, ymento Nevado de Ballard, porque mu-
cha ente aue conoce por eíperienuis almorranna.
Hoto á Wets. En todas las Icticas.
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUB WEEKLY NEWS
AND
ojaltta) Precio 2.ric.su gran poder adviador en dolores y do.
lencias reumáticas se preparan para
"San Miguel Rational gajiK"
Do Las Veoas
CAPITAL PAGADO 'iffiS
SOIJ1ÍANTE
OFICIALES,
Llevarse es aislarse. HI quieres saln--r la opinión de unaaplicarlo en Iob primeros retortijones.
muí r. procurad enturaros ae cualTIIK COLORADO WEEKLY TIMES Preclü 25o Jj0 y 1.00 la botella. De TOR- -TRATAMIENTO DE UNA la del hombre que ama.(OOsf R1KRD) venta en la botica de la Crus Roja.
"r i 1
arr.leM u
. 'en.'
mks J
ít' or Trsdaf 'It a''- I Murk on the aula
(Virtese eete avien y llévese á cual
CEDUHA
Im torcndura, hlntliHioneB,
ras aei alivian inniedÍHtnmrte
y cojo
con elUN GRAN GRABADO DE MADERO. ouier botica para reciliir grátls un fras
co de muestra de pastillas de ChamberHEROE DE MEXICO. Cunningham,I)K. J. M
Tht Araat Rprssnniatls Nfwspapsra of thtli.wbj MonnUlD Slates and Tnrrituriaa. All
lb Nsws from all tha World llliislrailons,
Cartoons Mpsdtsl rsatnrrs Klo., at Vo.SrHSCHll'TlON BATKH-TH-
MWH THKTIMI8
par Monta W 1 ear Month 10 I
nt. Year "0 Pr Year I M
Sundar (mlr, par yaar I K' With Hunda
'si Kaws and Co- - Naa. par niontb 75lorad.' Waaaly Ttmai With Hunda- -(oomhlaed p ar I IS Nsws par saar t Bf
Frank Springer.
Vice l'rejuident
January, Cajf ro Asistente.
lain pra el entóm-g- o í hfgudo Para
liiiiohldttd y estretiiuiiiHito no tienen
Presldnnt;
Hi.rklns, Cajero; F. U.
AlraxilM da 1 2 ci. an estampillas mand aremos
A cualquiera dilección i..r correo tranco de purla
in aiabedo ríe I rencisco I. Madero ó Porfirio D. TIffiial.
UálBatno para dolores, de ( hsmbcrlhin.
Fste lirlmento reducu la Infl aiairión y
la dolencia, bb' es qu una turen lura
i.ufdf i:urar e en un tercio li.
requi'ií lo por cualquier otro tratamien-
to. TamhDoa de '.'o y 50c de venta en
todaa las boticas.
Se pn ira loteros por los deioslto8 que ae hacen por largo tiempo. iMeloran el apetito; fnrtalecen la illr iim.Ho I Uia. t.loa boniloa cuadros sona iM eel. a (.ai a adornar lea paredrs do na
. u oli cío ain mberao el precio es mu
e. io."Mde 12 es. por el eerdedero alecW
al Meros de Meairo. America Lncrarinf Co s4tW4WlllWeWeaWttaHtJ8ti6n y reguiau el hígado y loe lotee- -tinos,a drs.Tbe Newa-Time- a Publishing Co.Dumr, Colo. tos 777,Koaa CUr, Mo. "
S.-- t. 470). n t l)Bt iM iTOf.f will ja boleta n el cordado de San Miguel. Sa Don Jo-- T. Vigi'. de Pocos, sodueto nuestro que ti día del
que rige su esposa dió á luz un
LOCALES.
Por nn baent pAllu en
t ov vmi vean 6 diríjanse A Mllnor
fla.iu!li, M.'.u, . .Vi.
fLéase il anuncio de Ko.;en ild.
El popular comercio ofrece iuu-cha- s
baraturas al público.
La má barata aseguranza con-
tra accidentes El Aceite Eiéc
W. H. ROSENTHAL
I1KRMAXO LiE DON SALOMON,
Ii-piu- tíl !:rtf I Ktaf. t
uuuiitia, sin cjiuai u, ijiíc ci iri'
mino será muy corto. El lunes
seraa formados los dos jurados,
grande y pequeño, y estamos in-
formados quo el juez procurará
despachar todos los negocios que
haya, en el corto espacio de una
semana, á tin de poder ir él á San-
ta F6 en seguida á asistir Mas
keüiones de la corte suprema.
El jueves nos visitó Don Espe
ranza de Herrera, de Gascon.
Don Sacramento Baca, de Tip
tonville. se halló en la ciudad el
jueves.
tt r tuon bugemo Aiousimer, ue
San Lorenzo, arribó en la ciudad
el jueves
Don Anselmo Gonzales, de
Sánchez, vino á la ciudad esta
Bcmana.
Don Serafín Otero, candidato
que fué para juez de pruebas en
la boleta demócrata del condado
de Guadalupe, estuvo en la ciu-
dad el jueves.
Don Jerónimo Márquez yes- -
posa, de La Concepción, estuvie
ron el jueves entre nosotros.
El se flor Miicedón Romero, re
sidente de Albuquerque, pasó
por e&ta para Denver, Colo., un
día de la semana pasada
Don Eugenio Romero, de Mo
ra, asistió á la reunión y celebra
ción democrática, en Albuquer-
que, el lunes; también Don Ra
fael Romero, del mismo lugar.
Don Vicente Mares, de Wagon
Mound, vino á la ciudad el jueves.
Loa señores Prudencio Ortega
y Emanuel Valdez, de Cañón de
Manuelitas, estuvieron el miérco
les aquí en la ciudad
Las señoritas Aurora Lucero
Pita Sena y Adela Armijo, fue
ron á Santa Fé, desde el miérco
les, con el fin de asistir á las se
siones de la asociación educado
nal en ese lugar. La primera es
una de las estudiantas en la Uni
versidad Normal y las dos últi
mas son maestras en las escuelas
de la plaza vieja.
i, o h f if ll t.rt L. M low
Ijt V'trv, X M , fee. 4 I'd I,
j: LqU M.int-fl- o, i f Hilara, N M-- f
r the NW fsrc 4, T. 12, N., It. 14
E.
He Dame the f'U(vli g M"itne-- f
t'lCvfr. hU a'ttml continuum
advert roi-esHln- ( f pal 1 tru--
f r twrty yvt m-x-
th nurvny of the t w urne, viz:
H'irvey D"e. 3, 1906, pint ne-- i
1907, ln MiKt-- , Su-i!'- "
M.iutrfii.. if Ln Wm. X.M.. I.ui- -
.a and Jum Ortega, of Rincrn,
N. M
Any perni n wlv llrw to e' ti't
rfrauwtthe aHew-nt- v t f kI1 f.
ir who k tows ( f ny pr.aUntli
iiü'i-rtfi-P lav and wi'n
ticPMofthnI'terl-r- pnrmiput why
-- ai h proof Khonlil m t be adrw- -' w el
be pivpn sn opportunity htlh-i-
time and place t croas.
intnirif tre witrwwps ( f stll claim'
vnt. nml t 1 1T-- evidence in rebutal
i f that "Ulunlued ly dHlmant.
Manuel R Otero.
10 21 6t.
enemoB el surtido más
grande y más barato ue
sombreros de niñas en
a ciudad.
Mrs. Frank Strass.
No. 612 Avenida Douglas, tf.
NOTICE FOR PÜULICATIOX.
U7Ü74
DEFARTMEMT OF thi INTER! K.
U. S. Laiul Oíll'VHtBtntH F. N. M,
Oi t her, 19, 1911
N' tice N hereby kívi that Ma- -
rim-li- t H. l,i bht", hlr, for heirs or
Pnliciriilo OiiK'lHlnpiU, N.
M., wh , on Ansr. 7. 1900, made
II inc-ti-- -, Nn. 9762 f r NJ HEJ.
NPt;sWi ami SF1 NWJ. S-t- r n
2, T w- - hl U M, lUngf Zl K.
rulini., hm ñieii in tiCH 1 1 intention
t i nick- - Final fiv y-- nr Proof, to
claim t tho Inml abov dp.
rib-- d, lf ta Alberto Ytddez, Pro
tv-- t Cli-rk- , flt Mi ri, N M , un the
25th day i f Níivembnr, 1911.
C'HiniHnt vntíl" ft1 wltnw-iep- :
J hó Dolorna Duron, IVdro A. Pa
hece, M"rnicl DurBn, Manuel Vigil,
all ef Guadalupita, N. M.
MANL'KI, 14. OTERO,
10 21 fit Register.
' "S3
no, el que, igual que 2a manía,
Koza de cabal salad.
Don Domingo llave í, lc Vo
del Apache, estuvo en la ciudad
el jueves y ros upi.eo que á
nombre su vo y d1 les vtciaos de
lia Lflgumta nvu'iíostarámo á
á Don Félix Martínez u agrá
por la donación de vein-
ticinco pesos que hizo para bene
ficio de la capilla de ese lugar.
So unieron en matrimonio el
lunes pasada, en ésta, la sef.orl
ta Felicitas Eamircs, hija de Don
Valerio Ramires y de Dona Ln
santa S. de Ramires, do Rociada,
el joven Juan Ramiros, hijo de
Don Francisco Ramires y de Do
Ha Albinita de Ramires. Ii ce
remonia se verificó en la oficina
del juez de paz Murray, de la pla-
za nueva. El novio es residente
de las Animas, Colorado, y para
ese lugar partieron ios recién
des losados el mártes.
Sentida Defección.
Don Vidal Quintana, de Los
Vijiles, dejó do existir en su re
sidencia, ú la edad de 53 anos, el
día lo" del actual, á la una dn Ja
mañana, victimado una terrible
pulmonía que lo ataco unos días
aotos. Durante su vida fué un
hombro muy adicto á toda ciase
de trabajo, y honesto en todo
respecto, por cuyo motivo fué
bienquerido do todos los que lo
conocieron, isunca luí casado,
pero deja para llorarlo á su ma
dre, Dofia Carmen G. de Quinta
tana, y a sus hermanos. Deme
trio, Felipe, José y Denito Quin
tana y un gran numero do pa
rientes. Hu funeral so verificó
ol viernes & las 2 de la tarde, al
quo asistió un gran número de
parientes y amigos del tinado.
Esta redacción los manda á los
deudos del tinado el más sentido
pésame.
Ls Señorita Toñita Lucero.
La joven con cuyo nombre en
cabezamos estas líneas, falleció.
en su residencia, en Los Cerri
tíos, oí día H del quo rige, á los
10 afios do edad, y do resultas de
una enfermedad quo la hizo su-
frir por muchos anos. Mas á pe
sar de sus padecimientos, los
sobrellevó con una resignación
ed meante, pues jamas perdió la
esperan.! do que algún día Dios
se dolería do ella, y murió resig- -
lindísima on dulco con buy paz
i . . i .
" y""'1- -j.annaua ora hija uei iinauo
loíidosio l.ueero. antes do esta,
y no xjonn i muuuüi n. oo lucero,
I i i i ti i Iiiermtma uo i)un Komuaiuo neo- -
ler, do esta ciudad. 101 pudro de
k unuiia, ert niMiiiiioi.i, liiiiiuieii,
lili A KVI1UI II I KH HIT. A todos
damos el pásame.
CORRIENDO RIESGOS.
htlla en la ciudad habiendo veni
d-- acá á traer á ui.o di sus ni-
ños ven la escuela.
Don Albino Salazar, de Pernal,
vído á la ciudad frytr á transar
negocios particulares. t
Don Román Gutierrez, de
Cherryvalí. e bailaba ayer en la
ciudad y no hi7o una placentera
visita en nuestra oficina.
Don Victor Lucrecia después
de una h usencia de varios meses,
en Colorado, volvió al lugar de su
residencia en ésta el mártes.
Don Florencio C. de Daca, de
Conant, se halla en la ciudad.
Don Inez García, de San Isi-
dro, estuto en la ciudad el jueves.
Don Canuto Ramires y esposa,
de Rociada, partieron para Colo-
rad'! el mártes de esta semana.
'ARA VENDER muy baratos
carneros mesos Rambouillet.
Diríjanse á
E. Johnson,
!2-ll2i- n Corona, N. M.
AVISO por esta es dado á
cuantos pertenezca que desde el
día l l de Setiembre próximo pa-
sado aparecieron en mi rancho,
condado de Torrance, una yegua
colorada oscura con pinturitas y
frente blancas, la marca al lado
derecho I U y potrillo colorado
frente blanca, marca, i cuj'os
animales entregaré á su dueño
pagando la asistencia de los
mismos.
Pablo Lucero,
2t Villanuevfc Nov. 7 de 1911.
NOTICE FOÍrPÜ BLIC ATION.
015K6I
DEPARTMENT OF1 THE INTERIOR.
Unit'd Statin ln l Olll ,
Sant Fe, N. M. O tohpr, 19. 1911.
Notice 1h hoMiy riven that ihe
nurned rlairimnt ba fi'ed no.
lie of hU intntion tn rmkn fial
nrrvit in mini o-'- t ofhi-C'HÍ- mid
..tio' H IB -- i.ii 17- - f th net i f Mnh
3.1891 f 2t St 854). B emndtbyth act of February 21, 18911(27
robos todavía hay alfrunoa que continúan
hacerlo aa, no bMo ponen en riesgo la
vidas. Cuánto biAb eoguro eerla para estas
ni hnco. i EatA UBted corriendo nete
100,0(10
divididas .... 86,000
E. D. Raynolds, Cajero
FIallet Uaynolds, Aste. Uajero
Nuovo México.
Frente a la Ferretería de (6)
Ludwig llfeld.
V
nr wn i
$e fórrara
A DBHiir de 1 revaloncla do
guardando bu dinnro ei ma chbhs. Al
pérdida dp hu dinero io tambiCm bub
riiwgoT
CM'itlil
bobratita y Ganancias no
.Ikpfkuson Raynolds,
Presidente
i I lililí IJtSilVV
Las Vogaa,
o,
ENCEREH, CALZADO, 8OMBKER08 Y CAOHAl'HAP.ROPA, EFECTOrt SKC08,
Las Vegas, NuevoMexico
Üafiiou runtui!) Atciirifto á low Pedidos por Cíjrreo.
Finía Nufva,
HOSEMHAL FL'KN CO.
Ex t L V K N. M,
en tti'inn ii 8 PiK '1- - Cunrto.
20 pur rient'iile deHi-ae- i to en
tuiliiH 'a- - caniaitK de rrm'ii-- .
rn, mtnl v
Esta camalta da $2 50 P'ir $1.98.
Todon tumanes y colores.
Sopanda de $2 50, taniBfio pnra eBta
cama, por $ 1 95.
20 por ciento de dewenento en todos
los estilos de boquncitos.
$4.95 Comprará un bosruwlto doble
de la f&brica 'A"wln" d.1 valor
de f 10.00
TOMESE NOTA ESPECIAL
Ha runos un descuento ie 10 por
cit-ut- en toit-i- s Iuh cotnprbs de $1.00,
6 más, siempre que se paguen la
mano
Todo lo ff.-eto- wtan iiHn,'i"H eu
NUMKKOS CLAROS l"S 'PJP vende-remo- s
p-- Dinam rt n PIhíoh Fn'i-le- í
nin rédito.
Solicitarnos el Trato de
Nuestros Amigos Mexicanos.
GRATIS: Un par de buermn tijeras
grande con oad eomprn de ?2 00.
KeíoUontes i cor Mayor en
MM. r n H
T
D. S.
,
1?
msp
ESPECIALES
$31
$19.50
$12.50
$13.50
á $35 00 por $21.00
iittVIVIIUI
a & 0 )
Si lo molesta á Vd. la vista venga
i la Casa de Joyería y Optica de
irr p rui n twi o ce
repubOe-- a o es'a eil lu4 lit
eia car.diua'o para nnemom ou .1
tl'esional I' imputa noeiu; LaOpinión Púsl.cií-- 1 hain't- - ''iriLa- -
ja lo la cue-tio- n de raz is, en e
sur del estaco, con e. i:n ue
aventajar su candidatura no "hs
lante que (to cía en
de su compañero en la lu'tA re- -
pr.blic.ma, IMi hifego l. .ca, can-
didato también para el congreso.
Nosotros no sabemos que tanto
de verdad habrá en lo mi. dice La(lniniin. tiern si SP Trob;irO (lUti
.....
..c ei..rt,i el ex rniiemador
no merecH que ningún oartidoI lo
vuelva , wi,iinp intuís nara.
ningún empleo público. A los
traidores su les débo tratar como
traidores y la manera de aplas
tarlos estío darlos ni reconoci
miento ni importancia por mien-
tras vivan, nn importa en que
partido ó sección del país so ha
llen.
En el lado demócrata pare
ce no haber habido ninguna agi
ación racial durante la campa
na, y deello nos alegrarnos. Don
de si parece haberla habido, por
parte de algunos do los candida
tos, fue del laclo republicano. ím
resultado en al cu ñas do lascan- -
didaturas parece no deur duda
de eso.
FcUcitaciotíes á McDonald.
El lúnes último fué un día do
vúbilo nara Albunueroue. El
Gobernador McDonald se halla
ba en la ciudad junto con los de
más empleados de estado electos
en ja ooieia demócrata ei aia t
de Noviembre, y todo mundo, de
mócratas, republicanos progre
sistas y aun muchos de los news
se unieron como un solo hombre
para extender la bieuvenidaá los
nuevos v primeros oficiales del
estado de Nuevo México.
Dice El Journal do Albuquer- -
que paulando del asumo: i'.n
el teatro que contenía el concur
so más grande en su historia, el
Gobernador McDonald fué obje
to de una ovación tremenda. Po
eos hombres en la vida publica,
en Albuquerque ú otras parten,
han llegado a recibir un aplauso
más sincero que ei Gobernador
McDonald cuando en unas cuan
tas palabras trazó su política pa
ra el nuevo estado la cual anun
cío une serla conciliatoria y tn
provecho del adelanto de los me
jores intereses d"l l. lluro gran
estado de Nuevo Mexico.
Todos los demás oficiales elec
tos dd eHtadn hjceron U80 ao la
palabra sucesivamente y en pa- -
IabraH bien razonadas y frases
puicnu, y elegantes aproveeha- -
ran i., (11),irtlini, ;,, nnraman fs- -
' " ' " 'v "1
. . ,, , á vn.
l;inU,s tl(T Xuevo México que les
..n, ...,...,..., ( bihivh mío es
LO ULTIMO RESPECTO ALAS ELEC
CIONES.
Dico The Santa Fe New Méx.
ican de ayer viernes:
Los guarismos de umbos la co- -
misMii central republicana y co
misión central demócrata do es
liólo, lian sido comparados, y
extra oficialmente han llegado á
a conclusión que los Demócratas
han elegido, al gobernador, te
niente gobernador, secretario de
litado, tesorero, superinienueu- -
te de instrucción pública, un
miembro al congreso, un juez de
la corto suprema, un miembro de
la comisión sobro corporaciones,
veintiocho miembros a la legis-
latura, incluso tres republicanos
progresistas, y que los republi
canos han electo lo (temas.
Koto dice El New Mexican,
mas nosotros creemos que el
cuenta votos olieial demostraia
oue liemos elegido los demócra
tas toda la corte suprema, al au
ditor, v o t r o m i e tn oro
do la comisión sobre corporacio
nes.
Los Republicanos Progresistas
Muy Activos.
Loa republicanos progresistas
nacionales están trabajando con
mucha actividad, por todo el país.
Sus esfuerzos por ahora van en
rnminiiiliiuv..... tn. . . íirA Hf lograr el
.... m,M.nH1ct r.íiKnllotto.
nor f;fMnn., 80a ÜStula(lo cun
didato pura la presidencia. Pa
ra tener el logro de este fin están
abogando, por todos los Kstados
l. nidos, en favor de que los can
didatos á la presidencia y vice- -
presidencia de su partido se es"
jan por medio de primarias di
rectas ó sea por medio de todos
los votantes republicanos de to
dos los Kstados. Creen oue al
hacerse de este modo un progro
sista será el candidato parala
presidencia, l'ero como no hay
peligro de que consigan ni lo uno
ni lo otro creemos nosotros que
los Republicanos Progresistas
tendrán que aliarse con los De
múcratas nara conseguir las re
formas que apetecen. Kl Part i
do Republicano neto nunca con
sentirá en que el pueblo tenga
tanto que decir en el escogimien-
to de candidatos á la presidencia
y en el escogimiento de senado
res, como quieren que téngalos
progresistas y los demócratas
mientras siga siendo el partido
de privilegios especiales-
2 La lorie de Distrito.
Ll lunes dará nrincnuo a sus
sesiones en ésta, la corte do dis
trito, quo será la última corto to- -
lesj(imm on su elección. 0' TIAIUIPIE R116'06', Douglas Ave.
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
trico del Dr. Thomas. Pára e
dolor y sana la herida. Todos
los boticario lo venden. 1 m
Ahora es la oportunidad de
comprar ropa de hombro barata
en la tienda do Kosenwald. Ix-e-d
el anuncio del popular comercio.
''Sufrí de constipación cróni
ca. Los Doan's ltcgulets tne cu
raron y reforzaron el vientre, de
modo quo ha estado regulado
desde entonces." E. A. Davis,
abarrotero, Sulpher Springs, le
xas. lia
Don Patricio Sena reciente
mente llorado de Chicago está
ahora colocado de dependiente
en la tienda do Hoffman and(raubarth, en la calle del puen
te,
r&r la Us, rffcequeiUd y cohipiAu
n lit gargAct, romiuora y todi cUf e
do tutH-- i y nVrlixi, tomen el uuuipuitfto
d Miol y Ere de r olt-y-. o cor.lieut
oí 1c.
De vetit en Ihi IktlcfcS da O. O
Schnder y Crui lioj.
La corto de los Estados Uni
dos no estuvo en sesión sino
unos cuantos días de la semana.
No hubo mucho que hacer.
Calma la comezón del cútis
Sana hs cortadas ó quemadas
sin dejar cicatriz. Cura las al
rnorranas. excema. reuma sala
da cualquier comezón--e- l Un
güento de Doan. Su boticario
lo vendo. lm
EI D r . Woodling entablará,
Vieito la semana que entra en
contra do los que lo asaltaron e
día de la elección, en la plaza vio
ja, golpeándolo de tal inaneraquejor oco y lo hacen perder un
ojo.
Se siento useed lánguido, dé
bil, decepcionado? Dolor deca
beza? Desarreglado el estóma
go? IC un simple caso do torpe
za del hígado. Los Amargos
Eléctricos de H unlock dan tono
al hígado y al estómago, pro
mueven la digestión y ptiriücan
la sangre. lm
í6 dice que próximamente ho
entablará en la corto de distrito
varios pleitos por danos y perjui
cms que resultaron de los des
órdenes habidos en la plaza vieja
de Las Vegas el día de la elec
ción. Los más de los pleitos se
rán por falso encarcelamiento.
Don Sabino Luján, llegado re-
cientemente de El Paso, tiene el
placer do anunciar á su nume-
rosos amigos y antiguos parrc
,tuianos que de nuevo ha habier
to en bu antiguo local, en la ca-
lle del puente, su tienda de joyo-ría- ,
en donde, como antes, dará
atención especial al trabajo de
filigrana y compostura de relo-
jes. Solicita do todo el mundo el
patrocinio. 5Ctf.
La Logia número 115 Unión
Fraternal de América tendrá
elección de oficiales el miércoles
de la semana que entra por la
noche en su salón de reuniones.
TODO nuestro surtido de som
breros á gran reducción. Som-
breros de $5.00 por $.100; de $7.-5- 0
por $5.00. También vendere-
mos á sacrificio vestidos y trajes.
Plumas de Willow de $25.00 por
$12.50. Reducción en todo el de-
más surtido.
MES. A. STANDISH,
Calle Sexta.
Don Pablo Lucero, padre de
nuestro asistente editor, ha esta
do bastante enfermo esta sema-
na. Cuanto se puedo so hace pa-
ra restablecerle la salud y nos-
otros sinceramente esperamos
que tales esfuerzos no resultarán
infructuosos
PARA VENDER --Una casa
residencia de cinco habitaciones,
con bario, caballerizas y tres so-
lares. Está en buena condición
Se venderá por mil trescientos
pesos, (pie es casi dada. Plazos
fáciles. Dirigirse til número K!5,
avenida del ferrocarril.
Don José Inez García y esposa
y Don Andrés A. Lucero y espo
sa anuncian que próximamente
se unirán en matrimonio sus hi
jos, Mt-leci- a García v Telesfor
Lucero, en Antonchico, lugar
donde residen ambos.
Nuestro buen amigo Don Félix
Valdez fué traído el domingo en
la mafiana do la plaza de urriba
sufriendo muchísimo de un ata
que de apenaicitis. Se le llevó
en seguida al hospital y allí los
médicos que lo atienden lo ope
raron. La operación so llevó á
cabo con buen éxito y el paciente
creernos que no tardará en reco-
brar bu salud, de lo que nosotros
nos alegramos.
Ll día 1J del mes en cursóse
verificó en la iglesia parroquial
el bautbx) del niño recién nac ido
de Don Tomás Jaramillo y de
DoCa Lorencita S. de Jaramillo,
de San Pablo, siendo los padri-
nos de pila Don Henigno Quinta-
na y su esposa Doña Libradita J.
de Quintana. Miguclito es el
nombre que se dió al rocíen bau
tizado.
Don Epimenio Jimenez, de
líurton, N. M., pone en conocí
miento de su amigos por coa
Se Babia Español.,
Vestidos nuevos de una pieza hechos
del mejor Segc y muselina asatinada en
todos los Principales colores.
Vestidos de abrigo de señora y de se-
ñorita.
Planos y cambiables Satines Maseline
en todos colores.
Satin de yarda ancho, Belding, ga-
rantizada. Sombreros de señora para
el uso de la calle.
Venga á ver nuestro surtido ya sea que compre ó no.
Hoffman & Graubarth.
0)
5 CALLE DEL PUENTE.
(0)
0
BOTICA DE LA CRUZ ROJA
Recetas Preparadas conEsmero y Cuidado
Vendemos toda clase de medicamentos, preparaciones Pa-
tentizadas y Remedios Mexicanos.
Agentes de las Famosas Medicinas
5,y557',95y5577y77y7777770vvvvvvvvx
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BESTIDOS
Á Vestidos de Sastre de ÍÜ.éO
Días de Vacación.
Los últimos tres días de la se
mana no hubo escuela ni en la
plaza vieja ni en la nueva por ra
zón de haberse ido todos los
maestros para Santa Vé A asistir
A las sesiones do la asociación de
maestros en aquel luar. Uno
do los números más interesantes
en el programa de la asoc iación
de maestros este aflo so ni el con
curso oratórico por alumnos es
cogidos do todas las instituciones
territoriales como también por
alumno de las escuelas altas
Cada aflo cada una de dichas ins
titueiones escobe el mejor alum
no ó alumna para que represen
te la institución en el concurso
oratórico en el cual todas se dis
putan el premio de distinción y
mérito. A la Uslversidae Nor
mal de uis eiras lo toco en
suerte este aflo, como el pasado,
el ser representada por h sello- -
rita Aurora Lucero, hija de núes
tro asistente editor. Mis com-
petidores serán tres jóvenes,
uno del Colegio de Agricultura
de Las Cruces, otro del Cole
irio Militar de Koswell y el teree
rode la Universidad de Albo
querque. Hílaosla única mujer
y la única hispano americana en
el concurso l'.l debate tendrá
luirar esta noche y se veritiearíi
on el espacioso salón do la Cáma
... . ,
ra e Keprcseniantos ei cuai no
iludamos que se vera concurruir
simo para la fausta ocasión
La disertación ósea discurso
de la señorita Lucero os una de
fensa de los derechos que co- -
rresiMiuden a los hisiianos aine
ricanos en el nuevo gobierno de
Más tarde lo traducire
mos al castellano y lo daremos á
conocer á nuestros lectores
LOS VIVERES MUY CAROS.
Anuncia la prensa de ayer que
ol café lia subido do precio t res
centavos mas. 1 ,sto viene a en
carecer este artículo de consu
mo general mas pie nunca en
muchos años, l'ero no es el café
lo único que está caro. Casi no
hay artículo de consumo que no
si' este vendiendo carísiinamen
te en la actualidad en el mérca
lo, l'ero habrá que tener pa
ciencia hasta que venga un cam
bio de la administración nacional.
Es un Cobarde, si lo hizo,
Eo otra columna publicamos
nosotros lo quo dico La Opinión
l'úbüca de Albuquerque del v
iroliiM iiadnr Curry. Le acusa la
Opinión al ex gobernador de ha
ber andado por allí, duranw la
T TRAJES DE SEÑORA A PRECIOS
4V
(I)
T
t.
f
m
m
m
ás
Trajes de noche de $13 00 á Si'w.OO por
Trajes de noche de $32. SO á $3:,(0 por
Vestidos de Panilla de $17.50 á l'.léO por
Vestidos de Seda de $17.50 á $20 por
y $13.50 por
Vestidos de Sastre de$l7.E0y $21.00 por
Vestidos de Süstre de $21! Q y $2. 00 por
Vestidos de Sastre de $28 ."0 y $:!".00 por
Vestidos de Sastre de $:!U.ó0 y $I2.."0 por Vestidos de Seda de b 7 50
$10
$U
$18
$22
$21)
DE SEÑORA EFEC10S DE MODISTERIA
En una buena bariedad de estilos y de
precios con
UN TERCIO CE DISCUENTO
CUALQUIER VESTIDO
de hombre en la tienda, los hay en
diferentes colores y calidades, que
valen do $18.00 hasta $25.0 solo
ENAGUAS SEPARADAS
Enaguas de $5 00 por
Kmiguas de 7.50 por
Enaguas de H.50 por
IN Enaguas de 1.00 por
Enaguas de 13.50 por
Enaguas de 15.00 por
IN
?.i. ( .i
5.00
0.33
0.75
10.15
11.23
$3.C3
1.33
5.00
ti. 00
Sombreros de $5 (0 por
Sombreros de tV50por
Sombreros de 7.50 por
Sombreros de U.OO prm
i - '.V.
li
campana, trabajando para si, sin'rhtoríal que tcndn'i el territorio
